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INTRODUCCTON 
La problemática de los desplazados, dada su complejidad 
y magnItud, constItuye en [1 Salvador un problema socIal, des-
de esta dImensIón corresponde tambIén a la Psicología contrI-
buir ya sea en el área de la aSIstencIa o de la InvestIgación, 
en la medida que las condIciones polítIcas actuales por las 
que atraviesa el país, lo permitan. 
Esta población , a raíz de la violenCIa origInada por el 
conflIcto político milItar que vive el país, se ha VIStO oblI-
gada a abandonar todo 10 que le era famIlIar y desarraIgarse 
de su lugar de orIgen para luego albergarse en lugares desco-
nOCIdos y por ende implIcándoles nuevas adaptaCIones en sus 
formas de vida. Un porcentaJe mínimo que constItuye la pobla-
ció~ desplazada 11 concentrada ", ha tenIdo que ser alOJada 
en"asentamIentos o refugIOS" , en donde las condIciones pre-
carias de estos lugares Improvisados para albergar grupos de 
personas, les pernll te únIcamente la sobrevIvencia. 
La presente InvestIgaclón tItulada "DIFERENCIAS EN LA 
HJNCION VISOMUrORJ\ L INLllCJ\LlUlU.S LMOCIUNJ\LLS LN NIÑOS RU:UGIA-
DOS y NINOS ESCOLARES DE 5 1\ 7 ANOS 5 MESES, EVALUADOS A TRA-
VES DEL TEST GUESTALTICO VISOMOTOR DE BENDER"( SIstema KOPPItZ); 
plantea el problema de la poblacIón InfantIl desplazada aloja-
da en los refug10s. 
Como todos los seres humanos en proceso de desarrollo 
blo-psico-socia1, van estructurando tamblén su personalidad; 
pero hay que destacar que cuando las condiciones físicas,psl-
co1ógicas y sociales son adversas, 11mitan o bloquean este de-
sarrollo que puede verse alterado cuando algunas areas de su 
personalidad se van estructurando. 
Dada la complejidad en abordar la problemática de los re-
fugiados, es lrnportante y de urgencla destacar las lmp11ca-
ciones que un clima de guerra puede lmpactar en el pSlqulsmo 
infantil, por ser esta poblaclón la más vulnerable y la que 
corre mayores riesgos,ya que la persona11dad de estos nlños 
se ha ido estructurando en este cllma; es de conslderar enton-
ces, que algunas áreas de su personalidad no se están desarro-
llando normalmente. 
La poblaclón infantl1 estudlada en esta lnvestlgación es-
tuvo delimitada por nlños entre Clnco a slete años Clnco me-
ses de edad, albergados en los slgulentes refugios del área 
metropolitana de San Salvador. La Basílica, Domus María,San 
José de la Montaña, San Roque, (atendidos por el arzobispado 
de San Salvador) y ~anta Tecla(atendldo por CONADES). 
De esta población infantll refuglada el área lntelectual 
y a±ectiva están experlmentando bloqueos en su desarrollo nor-
mal a causa de todas las experlenclas que estos niños han Vl-
vido desde desarralgo de su lugar de orlgen,hasta las que con-
tinúan vlviendo en los refugios. 
Dentro de las dos áreas menclonadas que están slendo al-
teradas en estos nlños la maduración Vlsomotora y el área emo-
cional han experimentado también bloqueos a raíz de todas las 
vlvencias antes dichas de los nlños refugiados. 
La maduraclón Vlsomotora y los indicadores emoclonales 
de estos nlños fueron comparados con los de los nlños escola-
res no refuglados de las mlsmas edades y también de proceden-
cla rural; en esta forma se tomó una muestra de escolares que 
asisten a las escuelas oflciales rurales del Núcleo Educativo 
No. 7 del Cantón Ayagualo, Jurisdlcclón de Nueva San Salvador, 
departamento de La Libertad. 
Los niños refugiados se ldentificaron como Grupo A y los 
escolares no refugiados como grupo B, a los dos grupos se les 
administró el Test Guestáltlco Vlsomotor de Lauretta Bender, 
(calificándolos según el sistema KOppltz)para explorar el ni-, 
vel de desarrollo en la maduraclón visomotora,esta misma prueba se uti-
lizó para evaluar la presencla de llldicadores emocionales e identificar per-
turbd.cJ.ones en lo::. n1.úü::',Y<.l. que u1.Lho Le::.l e::. út1.l como prueba 
de maduración VIsomotora y corno prueba proyectlva de la personalidad. 
Los resultados obtenIdos permitIeron comprpbar que SI 
eXIsten diferencIas signIfIcativas en la maduracIón VIsomo-
tora y en la presencia de IndIcadores emocionales entre ambos 
grupos y a la vez llegar a la conclUSIón que las experiencIas 
del cl1ma de guerra vivldns por los nifios, el camhlo de am-
biente en forma repentIna y muchas veces con vIolencia, ade-
mas continuar la vida en un refugIo en condlclones desfavora-
bles para el desarrollo bIO-PSICo-soclal del nlño,perturban 
el desarrollo de la maduraclón vlsomotora y aumentan la pre-
senCIa de los Indlcadores emocIonales de los nlños refuglados. 
Estos resultados pueden consIderarse desde la meta prin-
clpal de la PSIcología que, como CIenCla comprometlda en la 
promOCIón del blenestar humano, está obligada al menos en las 
condIciones actuales que VIve el país a contribuir con un mo-
desto aporte en la investigacIón de los problemas PSlcosocia-
les que aquejan a la población salvadoreña víctlma de la vio-
lencia de la guerra; aporte que podría ser útll para todas 
aquellas personas e lnstitucIones ya sean estata1es,prIvadas 
o extranjeras que con un sentImIento auténtico de serviCIO, 
husqucn formas efectlvas de dlsmlnulr en parte, mIentras no 
se den los cambIOS estructurale~ en nuestro país,las condI-




1.1. Inve~tIgacIones de algunos autores extranjeros -
sobre los efectos de la Segunda Guerra MundIal en 
el comportamIento de los nIños. 
La sItuacIón de guerra y sus ImplIcaciones espe-
cialrnente en la vlda de los nIños ha permltIdo a 
algunos autores realizar observacIones e lnvestlga-
clones al respecto. 
1 . 1 .1. 
1 Merloo ,observó que durante la Segunda 
Guerra MundIal la separacIón de los padres 
fue para la mayoría de los nIños un trauma 
de mayor dImensIón que las experiencias bé-
licas vivIdas por éstos;así corno la exhal-
taclón de los ánImos de los adultos los 
afectó más que las explosiones y los comba-
tes. 
1. J.A.Merloo.Psico10gía del Pánico.Buenos Alres.Pald6s,1974 
CItado por D S. JlmEnez y A C. Mónlco.1983.EstudlO Explo-
ratorIo de los Desórdenes pSIcológicos en los Niños de un 
RefugIo de Sta.Tecla.Boletín de P5lcología,Año II,No.9. 
24-27,]ulI0-sept.1983.San Salvador. 
1 
Este mismo autor sostIene que en la mayo-
ría de los nIños en CIrcunstancIas catastró-
ficas manifiestan conductas regresIvas y -
reaparece el mutIsmo, la IncontinencIa url-
narla y la SUCCIón del pulgar. 
1.1.2. A. Freud y D. Burlingha~~/ observaron que 
los niños acogidos en las nurserías de gue-
rra en edades hasta los CInco años presenta-
ban algunos efectos en su conducta a causa 
de la sItuacIón de guerra que éllos VlVleron, 
A1~os niños cuando presenciaron ataques -
pasaban durante algunos meses SIn hablar de -
tales acontecImientos y se les dlficultaba -
utIlIzar el lenguaje para descargar sus emo-
CIones y toda experIencla que les producía 
temor. Observaron además algunos efectos en 
el Juego, los cuales se caracterizaban por su 
aCCIón béllca,Jugaban a la guerra,algunos -
Juguetes eran reemplazados por famlllares -
ausentes. 
Algunos niños que podían expresar , a tra-
vés del lenguaje o de sus Juegos,lo que les 
había sucedIdo, se mostraban caprIchosos , 
2.jA. Freud y D Burllngham.La Guerra y los nIños. Buenos Al-
le!:>; 1',1lJÚ!:>. l~b(). lJ.lg JJ ()J. 
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InquIetos, excltables,agreslvos,con dlsminu-
ción del apetlto, rabIetas, regresiones, -
succión del pulgar, berrInches, fablas y ais-
lamlento. 
Las autoras mencIonadas después de sus observacIones 
concluyeron"que las perturbaciones encontra-
das en los nIños se debió más que todo a la 
forma repentIna con que los menores fueron 
evacuados, de] ando en la mIsma forma todo lo que 
para él los era famIlIar y amaban", o sea como 
las Autoras dIcen "No es la separaCIón en 
sí lo que produce reaCCIones tan anormales 
como la forma en que se realIzan.El shock -
!:>l! pludULl! pUl lo rl!penl.l110 del CdlIlblo,por-
que el nlfio no est5 preparado y no posee 
medIos emoclonales para hacerle frente" ~/ 
1.1.3. K Young!/ ,realizó un estudIO en 1n-
glaterra sobre la InfluenCIa de la Segunda 
Guerra MundIal en los nlños y los jóvenes y 
observó que en los nIños en edad preescolar 
eXIstía una mayor tendenCIa a jugar a la -
guerra y al aseslnato.Esta prueba fue conSI-
derada como un efecto negatIVO de lo que --
3./1bId. pár,. 70 
~/ K. Young _ Psicologí~ Social de la RevoluCIón y de la Guerra.Buenos 
Alres. Paldos. 1966. pago 64 
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puede ocaSIonar la guerra en la personalidad 
Infantll. 
En su lnvestigación comprobó que no es la 
guerra en sí la que constituye un pelIgro , 
slno los cambIOS de ambIente, pudIendo gene-
rar en éstos, ansledad, insegurldad, temor v 
una extrema sensaCIón de desamparo. 
En El Salvador tamblén los menores desplazados han 
sIdo evacuados en forma brusca y repentlna llevando 
conSIgo únlcamente la ropa que pudleron rescatar y 
otras veces solamente la que llevaban puesta,cami-
nando largas dlstanrlns haJo el sol y algunas veces 
en la noche, dejando todo lo que les era famIlIar y 
ubicándose en lugares desconOCIdos. La forma repen-
tlna del cambio de domlcillo podría haber causado -
algunas perturbaCIones emOCIonales en estos niños 
y , aunque la mayoría han huído junto con sus fami-
llares, han experImentado la exaltación de los áni-
mos de los adultos. 
1.2.Poblaclon desplazada. 
El conflIcto soclo-polítlCO que Vlve el país, ha 
provocado mIgraciones tanto Internas como externas, 
pues son mIles las personas que huyen de sus lugares 
de orIgen, convlrtiéndose en emigrantes involuntarios 
y víctimas de la violencia de la guerra. 
Estas familias han sido desarraigadas de sus comu-
nIdades en las que han VIVIdo por mucho tiempo y -
han tenido que establecerse en otras; a veces, des-
conocIdas por éllos, Esta movIlIdad de un lugar a 
otro involuntaria e ImprevIsta, ha implIcado a es-
tas personas nuevas adaptaciones en su forma de vi-
daC vIvienda, relacIones con nuevas personas, escue-
las, etc. ) 
La población desplazada constItuye en este momento 
uno de los problemas más serIOS en nuestro país, ig-
norarlo o desatenderlo sería una muestra grave de -
inso1Idarldad humana; abordarlo Implica un enfoque 
integral en donde todos los sectores tIenen mucho -
que ~~ortar, a través de una partiCIpación decIdida. 
La tarea combInada del Educador, el SocIo1ógo, el 
PSIcólogo, el Sacerdote, el Economista, etc. se ha-
ce necesaria, a fin de encontrar formas efectivas de 
reducIr al menos, en parte, los efectos negatIvos -
del desplazamiento , ya que mIles de compatriotas -
han dejado sus hogares y cubren su prImera necesidad 
que es la de sobreVIVIr, aunque se vean atados a un 
futuro de lmplacable mIserIa. 
Esta movIlIzaCIón de personas, de las cuales el --
87.3% es población campeSIna, se ha desplazado con 
grandes dIficultades en busca de protecclón,pues la 
mayoría proceden de lugares donde se han dado fuer-
6 
tes enfrentamIentos, tales como Chalatenango,San Vi-
cente, Morazán. Cinquera, SUChItOtO y otros. 
La mayor parte de estas m1gracIones han recurrido 
a la proteccIón del GobIerno y entIdades privadas, 
reconcentrándose e instalándose en dIversos lugares 
uentro de] país, surgIendo así los "desplazados" y 
"los refugIOS" o "asentamIentos". En cambIO otros -
han traspasado la frontera y se han ubIcado legal o 
Ilegalmente en otro~ países. Por el hecho de encon-
trarse fuera del país, para el Alto ComiSIonado de 
las Naciones UnIdas para los RefugIados (ACNUR),los 
5 / conSIdera refugIados--. 
6 / SIn embargo Holborn-- argumenta CIerta dIficultad 
en cuanto a la defInICIón adecuada del concepto de 
RefugIados con el de Desplazados,ya que en ambos se 
dan SItuacIones y característIcas SImIlares tales -
como' desarraigo de sus tIerras de orIgen y carencIa 
de hogar y de proteccIón, lo mIsmo que de un status 
y de nacIonalIdad. 
El Socorro JurídICO del Arzobispado de la IgleSIa 
CatólIca los claSIfIca a todos como RefugIados:Ex-
ternos e Internos 
5/ M.L.lhlUle~ y M.R 11ul.I.U~ ll'ruglUuOS en Centro~ uel1\.rZOU+SpdUO ue SJ.Il 
Salvador,una de las Múltiples Manlfestaciones de la crisis actual del 
País.UCA. San Salvador, 1982. págs. 13-14 
6/ L.W. Holborn.Refuglados. Lsp,tiíd Llh t . Abrullar .197S.cItado por D.S.JlIDé-
ne? y A.C.Mónico.1983.Estudio ExploratorIO de los Desórdenes Psicoló-
gicos en los nIños de un refugio de Sta.Tecla.Boletín de Psicología, 
Año II,No.9:págs.24-27,]ulio-sept.1983. San Salvador. 
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RefugIados Externos, son todos los salvadoreños 
que han huído mas allá de las fronteras del país -
ante Id per~eLus16n de 4ue han sido víctImas. 
RefugIados Internos, son los que se quedan dentro 
del territorio nacIonal, los clasifIca en tres tI-
pos' 
1.2.1. CampesInos evacuados por la Fuerza Armada, 
constituIdos por famIlIares de los miembros 
del EjércIto y Cuerpos de Seguridad, los -
cuales son atendIdos en diferentes lugares, 
gOZ,tn tIc 1.\ protecc Ión de1 Gobierno, de las 
AutorIdades CIvIles y MIlItares, Cruz ROJa 
Salvadoreña y Cruz ROJa Internacional. 
1.2.2. PoblacI6n CIVIl que huye de los operatIvos 
miJItares, desplazándose a otras zonas rura-
les o en casas de otros campesinos en busca 
de proteccIón. 
1.2.3. Los perseguIdos por cuestIones político-re-
ligiosas que han llegado a Sar. Salvador des-
pués de haber perdIdo todo, famIlIa, bIenes 
materIales, alOjándose en locales y lugares 
habIlItados por el Arzobispado de San Salva-
dor. 
IndepC'ndl.entemente de cualqul.er clasIficación la si-
tuaclón de estn..:; r:lmlll.l':; con..:;tltuyen un problema 50-
cia1,convirtiéndose en muestra evidente de la agudl-
8 
zaClón de la guerT~ que VIve el país. 
1.3. InvestIgacIones realIzadas sohre la poblacIón des-
rlazadcl en 1.:.1 Sal vador. 
Dada la dimensión o gravedad del problema se han 
realizado en nuestro país algunas investigaCIones 
más que todo en la población que, la ComIsIón Na--
cional de ASIstencia a Desplazados(CONADES) denomi-
na "Concentra,da", a la cual esta Institución le da 
CIerta aSIstencIa, quedando el resto SIn control, 
la cual denomina "DIspersa" 
1.3.1. AchaerandIo_7 __ ~ señala que en la mayoría de 
refugIos eXIsten grandes prIvaCIones, que 
las personas que lo habItan sobre todo en 
los adultos se observa OCIO, aburrImIento, 
paSIVIdad, una de las características de 
los desplazados es el "desempleo obligado", 
que tanto en las mujeres como en los hom--
bres los han llevado muchas veces a la pér-
dIda de algunos valores y estima, al conver-
tIrse en dependIentes de la atención esta-
t~l y de 1~ ernpresn prlvndn. 
7/ L.Achaerandio.Introducclón al Problema de los Desplaza-
dos en El ~~!~a~~~. Boletín de PSIcología No. 9.UCA 
San Salvador. Julio-septiembre, págs. 4-10 
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Para el caso Odegar~/, manifIesta que -
cuando las per~onas se ven obllgadas a de-
Jar sus hogares y viVIr en refugIos tIen-
den a incrementar sus problemas emOClona-
les y ocaSlonar desajustes en la capacldad 
de adaptacIón. 
Respecto a los problemas pSlcológicos de 
los refug1ados, Odegar señala que en la 
mayoría de éllo~, experlmentan con sufrl-
mlento el desarraigo faml1lar, socIal y 
cultural, ya que no solo han cambiado su 
lugar de resldencia Slno que tamblén las 
relaCIones entre vecindarlo, costumbres, 
formas de trabaJo, etc. 
Las famIllas desplazadas concentradas en 
refuglos Vlven . hacinadas, Sln nlnguna 
privacIdad, SIn capacldad de decislón pro-
pla, caSI todas sus actIvldades se ven ll-
mltadas hasta en lo más slmp1e ya que de-
penden de otras personas y de entldades de 
aSIstencIa soclale ArzobIspado, CONADES, 
Cruz ROJa, etc. ). 
Señala además Achaerandl02/ que en el 
8/ Odegar,1932,cltado por C E. Vllleda y A.Fernández.1982.Característl-
cas del Nlño RefugIad~. Boletín No. 9 de PSlcología. Universldad -
CentroamerIcana" José SlIDeón Cañas" JulIo/septiembre. Págs.4-10 -
San Salvador. 
9/ L. Achaerandlo. Opus Clt, pág. 3 
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5rca de salud, es eVIdente la desnutrIc16n 
y vulnerabIlIdad para contraer enfermedades 
de tIpO InfecCIOSO. 
1.3.2. M. C. MoránlQ/ descrIbe las condICIones -
físicas y SOCIales en que VIven los refu-
giados, las actItudes que han adoptado en 
relaCI6n a la permanenCIa en el refugio y 
la ubIcacI6n geográfIca de algunos de éllos. 
La mayoría de las VIVIendas han sIdo cons-
truídas con varas de bambú, lámIna, plástl-
cos, barro y arena, con una extenSIón apro-
2 xlmada de tres metros ,sIendo pocas las 
construídas con mayor superficie. 
Dada la estrechez de espacio fíSICO y 
la cantIdad de personas que lo habitan, -
orIgInan Incomodldad, haclnamIento, elimI-
nándose la prlvacldad. TambIén es eVlden-
te la escasez de serVlClOS higiénlcos y 
serVIcios de agua potable. 
[s Importante sefialar que en esta investl-
gación encontró que el 86.7% de personas 
que habItan en el refuglo manlfestaban el 
deseo de regresar a su lugar de origen1J~ 
10/ M. C. Morán . Un Centro de Desplazados Boletín de Psicología No.9 
UCA. , San Salvador, julIo/septIembre, 1983. Págs. 11-16. 
11/ IbId. pág. 15 
I , 
1.3.3. C.E. VIlleda y A.L Fernández~/ investiga-
1.3.4. 
ron SI lJ p~rman~ncla en el refugio rcpre-
senta para el nIño un evento que arrastra 
situacIones de gran preSIón o stress y SI 
esta SItuaCIón prolongada ocaSIona altera-
Clones emocIonales y conductuales en los nl-
ños,encontraron que estos nIños refugiados 
social, soledad, necesidad de crecimiento 
y neceSIdad de calor afectIVO. Los resulta-
dos los compararon con nIños de una escuela 
ofIcIal y al analIzar los datos, sus resul-
tados fueron que la neceSIdad de calor afec-
tlVO era más frecuente en los nIños refugla-
dos, y que en las nlñas, aún encontrándose 
en el mIsmo ambIente vivenclaban más fuer-
temente el alslamIento SOCIal. 
D. S 
13/ 
Serrano JIménez, C.A. MónIca Cortez--
utIlIzaron una muestra de 79 nIños y en los 
resultados y conclUSIones encontraron que 
los nIños del refugio estudIado,presentaron 
algunos desórdenes pSIcológICOS Inc1uídos -
----------------
]1/ C.E. Vllleda, A.L Fernández.Característlcas PSIcológIcas del Niño Re-
fugiado. Boletín de PSIcología No 9.Unlversldad Centroamericana "Jo-
sé SlIDeón Cañas ll .1983. San Salvador.pág. 17 
13/ D.S.Serrano JIménez,C.A.Món1co Cortéz.FstudlO ExploratorIo de los de-
sórdenes PSIcológICOS en los Nlños de un Refugio en Santa Tecla. UCA 
1983. TeSIS. San Salvador, pág. 26 
en la clasIfIcacIón dIagnóstIca> elaborada 
por el Grupo de Avance de la PSlquiatría.Mu-
chos de estos nIfios que han vIvencIado con-
flictIvas sItuacIones, presentaron desórde-
nes psicológIcos , pero esa vivencia men-
cionada no ha sIdo una varIable determinan-
te en el aparecImlento de tales desórdenes, 
argumentan que eAIste una combinación de -
factores corno: magnitud del conflIcto bé-
llco, condIcIones de vIda lImItada que han 
tenido antes de llegar y dentro del refu--
glO, su capacIdad de adaptaclón a nuevas -
sItuacIones, haber llegado al refugio con 
sus famIlIares, el tlempo transcurrido des-
pués de las VIvenCIas de sltuaclones con-
flictIvas y de haber sIdo desplazado de su 
lugar de orIgen, así como tambIén el perío-
do de tIempo que VIvenCIaron las situacIo-
nes conflIctIvas. 
Las Autoras anteriormente mencIonadas,en-
contraron que los desórdenes pSlcológlCOS 
presentados por los niños que VIVIeron 
sItuaciones conflictivas y los que no tuvle-
ron u!:> le!. exper ll'IlC Id. son ca::. 1 lo!:> ml!:>IIlO!:> a excepCIón 
del trastorno reactivo,presentándose con -
más frecuencIa,el de desvIacIón del desa--
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rrol10 específlcamente en el área social. 
Una de las conclusiones de las Autoras 
en su estudIO es que, al parecer la expe-
rIenCIa de la guerra puede producIr tras-
tornos serIOS en los nIños, al menos a cor-
to plazo, esto no permIte asegurar que en 
el futuro no eXlstan consecuencias de los 
cambIOS sItuacIonales sufridos y de las -
condICIones de vIda que ahora tIenen. 
1.4. Datos EstadístICOS sobre la población desplazada en 
rl Sdlvador 
Los efectos de ln gllerrD han agudIzado en esta po-
blación la insatlsfacción de las más elementales ne-
cesidades como alImentacIón, empleo, salud, VI-
vienda, educaCIón, etc. Incrementándose los índIces 
desfavorables en algunas áreas. 
El últImo dato a nIvel nacional proporcIonado por 
CONADES, hasta el 28 de febrero de 1986 es de 
434.193 personas desplazadas(ver anexo 2). En mayo 
de 1984 se había regIstrado una poblaCIón infantil 
hasta los 9 años de 108.875 nIños ( Ver anexo 1). 
Areas más afectadas 
En el campo de la salud, de acuerdo con estIma-
ciones ofIcIales se señala que cerca de un 75% de 
Ll pul:Llllóll ,>,11 vddull'\-l,l llll'\1UI de 1) dfío!:> pdJecíd 
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de algún grado de desnutrIcIón para 198~ 1~/ 
InvestIgacIones e~pecífIcas de la poblaCIón des-
plazada menor de 5 años resIdentes en lugares de 
concentraCIón, señalan que un 90% padece algún gra-
do de desnutrICIón, como consecuencia de la Inges-
ta de alimentos por debaJo del nivel que permIti-
rían adquirir o aSImilar los nutrIentes y energé-
tICOS en las cantidades mínimas necesarIas para man-
tener las funciones bIológIcas de una persona. Dada 
que los alImentos ~aíz amarIllo, leche en polvo 
y aceite proporcIonado por las lnstItuciones que 
les dan aSIstencia no eran parte de los alimentos 
tradicionales de consumo antes de su desplazamIen-
to, esto agudIzó el índIce de desnutrIción y enfer-
medades gastro-lntestlnales afectando más que todo 
a la población infantIl menor de 5 años. Las reser-
vas de alImentos obtenIdas a través de donaclones 
se han ido agotando, orlglnando escasez y encareci-
mIento de los productos, ésto ha provocado raciona-
miento en los alImentos por famIlIa y por ende,una 
dismInucIón en la dIeta allmenticia básIca de esta 
poblaCIón 1..5J. 
JA! ComIsIón NaCIonal de ASIstencla a Desplazados(CONADES) ProblemátIca 
de la PoblaCIón (kspLlzaJ:I. S:m Salvador (~l1:neo)dlclcmhre, 1984. 
15/ ComiSIón Nacional de ASIstencIa a Desplazados.0p.CIt.,pág.10 
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Para 1982 fue de 22.4% por 1000, los fallecIdos en 
El Sdlvador; 67 1% han sIdo menores de 5 años, ya 
que a esta edad son más vulnerables a cualqUIer tl-
1 6/ 
po de enfermedad---
La morbIlIdad de la pohlJClÓn desplazada que con-
sulta en los hospItales , clínIcas y otras dependen-
cias del MInisterIO de Salud PúblIca y ASIstenCIa -
s o C 1 al, d u r a n t e e 1 pe r í odu II e 1 9 8 2, s e ñ a 1 a q u e 1 a po-
blacIón prc-escolar y escolar, hasta los 14 años -
absorbe el 82.6% de casos de diarreas y deslnterías, 
un 79.5~ de casos de parasltoSlS , el 70\ de los ca-
sos en el grupo de enfermedades respiratorias y --
53.9% de los casos en el grupo de enfermedades de la 
1 7 / 
pIel 
En el área de educaCIón, en términos generales,en 
la población desplazada concentrada eXIste un índIce 
de analfabetIsmo del 56.6%. 
En escolarIdad el porcentaje tomado a partIr de 
los 6 años o más, es el SIguiente lB! 
22.5% ........ 1er. CIclo 
12.3% ........ 2do. CIclo 
3.4~ ........ 3er. Ciclo 
0.5% ........ BachIllerato 
5.5% ....... Autodldacta. 
1 fI AchaerandlO,Opus Clt,pág.7 
17! ComISIón NaCIonal de ASIstenCIa a desplazados.Opus Clt.,pág.4 
nf/ Ibid., págs. 4-5 
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Si fuese posihle rcgl~trRr a la pohlac16n anal-
fabeta dIspersa, el porcentaje de analfabetismo po-
dría ser ~ás alarmante, puede observarse que sIendo 
menor la poblaclón concentrada , el analfabetIsmo 
ocupa el porcentaJe mayor y el de escolaridad dlS-
. mlnuye en los nIveles superIores, esto eVIdencIa -
L1:' pOLJ.!:> opolluJIlJJ.Je!:> Je l'JuLJ.clón !:>i!:>temátlcJ. -
que tlcne csta poblacl6n. 
Hay que agregar que los niños desplazados refu-
giados en edad escolar no pueden Inscribirse en los 
centro educatIvoS, debIdo a los riesgos a que se -
exponen, además la extrema pobreza les Impide obte-
ner materIales báslcos utIlIzados en el aprendiza-
Je escolar. 
En general el lncremento de los índIces de desnu-
trIcIón, enfermedades , analfabetismo en la pobla-
ción desplazada, constItuyen algunos de los IndIca-
dores de la agudIzacIón de la vIolencia soclo-polí-
ca, SIn que hasta la fecha se busque soluciones In-
tegrales a nIvel estatal y organIsmos internaciona-
les. 
La guerra se Incrementa cada vez más y la magnitud 
Je 1..1. lJlobleJll<.illL<.i Je lu!:> Je!:>pl<.iL.JJu!:> LUllllllúa LUll 
todJ.!:> la!:> lmpllL<.iClOnCS pSlcológlcas,!:>oclales, eco-
nómIcas, etc. volvléndose cuantitatIva y cualitatI-
vamente más compleJa. 
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1.5. VarIables Soc1ales y el Desarrollo de la Personall-
dad del Nlño Rcfuglado. 
Los n1ños y su grupo famIliar albergados en re-
fUglOS se encuentran con lImItaCIones tanto físicas 
corno económIcas, duermen en el p1SO, haCInados y -
mezclados tanto en sexo como en edades, aumentando 
así la IncomodIdad y la promIscuidad. 
Los serVICIOS báSICOS en estos lugares corno agua 
potable, alumbrado eléctrICO, [osas séptIcas, uten-
slllOS de COCIna, no abastecen a la gran cantIdad 
de personas alOJadas en éllos, éstas condIciones 
provocan Insalubr1dad y proliferacIón de enfermeda-
des, careneln de medlos y formas de recreacl6n, -
falta de documentos legales en cuanto a IdentIfIca-
cIón pcrsonJI; toda c~tJ C~Cd~ez de oportunIdades 
culturdles pueden bloquear el desarrollo mental y 
alterar el área emocIonal de los nIños. 
Mussen, señala que los nIños culturalmente menos-
cabados JI propenuen a ser notables defIc1entes por 
lo que respecta a las destrezas cognosc1tIvas fun-
1 ~ / damentales" -. Agrega tambIén que su"ambIente -
culturalmente prIvado" dan lugar a la produccI6n y 
al mantenimiento de déflcit acumulatlvo o retrasos 
progres1vos en los campos del desarrollo cognoscl-
~ / Mussen,et-al.1975.Desarrollo de la Personalidad en el 
NIño. MéXICO. Tr1llas. pág. 35. 
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tlVO de la lnte1igencia y del aprovechamiento es-
colarll ~O' 
Sostlene,ademas, que este menoscabo cultural de 
los nlños dan como resultado Clertas deflciencias 
del lenguaje y de funclonamiento cognoscitivo, es-
tas deficiencias parecen poder atribuirse al menos 
en gran parte a una estlmu1aclón inadecuada y a la 
re1atlva pobreza de la lntegración verbal de los -
hogares de la clase lnferior- 21 ( 
Para Mussen las poslbllldades de evolución de al-
gunas funciones en el niño estan condicionadas a 
una lnteracción de factores tanto internos como ex-
ternos. El autor atribuye importancia a la influen-
cia de factores externos tanto en el area emocio-
nal del niño corno tambl§n el desarrollo mental;las 
variables que consldera son: el aprendlzaje ante--
rior, el amblente psicológico social inmediato, el 
medio cultural social y general en las que el niño 
22/ 
evoluclona-. -
Los niños desplazados refuglados han experimenta-
do el cambio brusco de un medlo social diferente -
como es el refugio,e1 cual ha 11mitado activldades 
20/ Ibid. pag. 357 
21'/ Ibid. pag. 357 
~/ Ibld. pag. 24 
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a las que él estaba acostumbrado~participando acti-
vamente Junto a sus famlllares y amigos de su edad, 
pues el niño de zona rural desarrolla con toda res-
ponsabllldad actlvldades agrícolas tales como:siem-
bra y recolección de granos a1imentlcios(maíz,fri-
Jo1, café,maici110, arroz, etc. ) corta y venta de 
frutas, horta11zas, cUlda animales (bueyes, caba-
1105, cerdos, perros, etc.);reco1ección de leña por 
flncas y predios baldíos, pesca, caza de an1males 
comestlb1es (coneJos, iguanas, palomas, etc.) 
Este ambiente del campo le perm1te al n1ño una -
mayor 11bertad de movlmiento y contacto con la na-
turaleza, posee un "terr1torio" que le pertenece. 
Gessel1, al respecto, señala que en el niño exis-
te una necesidad de tener un territor1o personal, 
neces1dad que aparece alrededor de los slete años 
de edad. La falta de ese terr1torio ya sea por 11-
mitaclones de espacio o hacinamlento or1gina re-
. __ 2 3/ 
greslon-- . 
La pérdida de ese terrltorio que han experimentado 
los n1ños refug1ados al trasladarse en forma repen-
tina de una zona rura1,tranqul1a y si1enCl0sa a la 
que él estaba acostumbrado, a una zona urbana bu-
11iciosa con gran movimiento de gentes,carros,rui-
dos de buses,fábricas,mercados,etc.puede haberle -
23/ Harold M.Proshansky.1978.Psicología Ambiental.México,Trillas. 
pág. 537. 
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causado un gran Impacto que en alguna forma ha con-
mocionado el desarrollo de su personalidad,pues se 
ha roto todo aquello que le producía estabilidad;ha 
tenIdo que conocer nuevas formas de vida, cambio de 
escuela, tratar nuevos amIgos, etc. 
Este cambio social y cultural dificultan la adap-
tación de los niños a una nueva comunidad. 
Bossard y Boll 24/ , mencionan que un cambio de 
resIdencIa para una familia , implica un desarrai-
go de su tIerra matriz y que consecuentemente el -
psiquIsmo se conmOCIona debIdo a los problemas de 
adaptacIón a un nuevo medio. 
Estos autores señalan que " El lugar donde se 
ha vIvido sIgnIfIca para el nIño estabilidad y unl-
dad famIliar que simplifican su vida; pero los cam-
blOS de domicilIo rompe esta estabilidad y conti--
nUIdad y sobre todo en los niños pequeños, por el 
carácter concreto del pensamIento y sentimientos -
InfantIles, no están preparados para arrIesgarse a 
nuevos cambIos y medios culturales que le ofrecen 
mayor complejIdad, y que lo afecten de diferentes 
maneras: Rompe la continuIdad de vIda,supone cambIos 
de escuela, adaptaci6n a nuevos contactos socIales, 
24/ Bossard y Boll. 1969. SocIología del Desarrollo Infantil 
Madrid. Aguilar , S.A. pág. 412. 
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dIsmInUCIón de la ayuda y guía famIliar y, a veces, 
marcadas alteraciones en los contactos culturales 
y todo ello con carácter acumulativo"-~-~-/. 
SostIenen,además, que esta movIlidad residencial 
precIpItan a los nIños a muchos problemas , para el 
caso su rendlmiento escolar experimenta una serIe 
de alteraciones y It tIende a ser fragmentaTl.O o -
2 6/ lnconexo" -- . 
Los impactos en las áreas intelectuales y emocio-
nales pueden manl[estar~e o reflejarse en el desa-
rrollo de funcIones cognoscItIvas como la utillza-
clón del lenguaJe, pensar, razonar, resolver pro--
blemas, formar conceptos, recordar, Imaginar, per-
clbir y reproducir fIguras, estos dos procesos son 
manIfestacIones de la función Vlsomotora. 
Esta puede verse afectada por las varIables so-
ciales ya mencIonadas que han influído en la vIda 
de los nIños desplazados que permanecen en los refu-
glOSo 
En el nlño es importante el desarrollo normal de 
la funclón vlsomotora para el aprendizaje de la lec-
to-cscrltuLI y el c[¡1<..ulo e/l los prllllcros años dc -
escolarIdad ,medIante esta funCIón el niño es capaz 
25/ Ibld. pág. 417 
26/ Ibid. pág. 418 
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de percIbIr y reprodUCIr símbolos gráfIcos adecua-
damente. 
1.6. Sobre la funcIón visomotora. 
Bender la define corno la función del organismo 
Integrado, por la cual responde corno un todo a una 
constelaclón ue estímulos.Es una función fundamen-
tal , Integradora de los prInCIpios perceptuales y 
de los Impulsos motores. Está asociada con la capa-
CIdad del lenguaje y con diversas funciones de la 
intelIgencia (percepCIón visual, habIlIdad motora, 
memorIa, conceptos temporales y espacIales y capa-
CIdad de organIzaCIón o representacIón), de ahí que, 
midIendo en el nIño el nivel de maduración de esta 
función al copIar las fIguras gestaltlcas ,se puede 
establecer su nIvel de maduracIón ~/. 
La funCIón VIsomotora puede ser estudIada a través 
de la expresión gráflca,fundamentándose en la Psico-
logía de la Gestalt. 
Esta corrIente pSIcológIca sostIene que en el ac-
to de perCIbIr la " ges talt",(el IndiVIduo no lo ha-
ce pasivamente SIno que éste contribuye a la confi-
guracIón) ,es deCIr que la percepción de lo que se 
ve depende tanto de la maduracIón y de la experIen-
cla del sUJeto.El producto de esta configuraCIón se 
27 / Lauretta Bender. 1981. Test Guestáltico Visomotor.Buenos 
AIres, Paldos. pag. 12. 
'. 
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compone. del patrón espac~al original (patrón-visual) , 
del factor temporal de transformacIón y del factor -
personal sensorlomotor, es decir que no es producto 
de una simple ad~c~ón, sino que, como Bender sos-
tiene que " la integración no se produce por adi-
ción, sustracCIón o combInación, SIno por diferen-
claclón o por aumento o dIsmInUCIón de la compleJI-
dad Interna del patrón en su cuadro.Es el cuadro -
total del estímulo y del estado de integración del 
organIsmo, lo que determIna el patrón de respuestas!' 
Es en este pr~nc~pio donde Bender fundamentó el 
estudIO de la maduración VIsomotora y escogió pa-
trones gestáltlcoS , dado que la percepc~ón visual 
es más susceptible de experimentación. 
Bender toma muy en cuenta que los patrones "ges-
tiltICOS" constItuyen experiencias de un indIviduo 
con problemas y que la configuración final de la -
experIencia no es un mero problema de percepción 
sino de personalldad~~( 
La evolución de esta función visomotora corre pa-
ralela al desenvolvImIento mental del nIño. 
Esta func~ón se desarrolla o evoluciona de la si-
guiente manera. 
28 / IbId. pág. 15 
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1-A los 3 años el nlño garabatea en forma más o'me-
nos controlada. 
2-A los 4 años el niño expresa la forma,por medlo 
de redondeles y círculos colocados sobre un fondo 
por líneas horizontales y hechos de lzquierda a 
derecha. 
3-A los S años modlfica los redondeles y círculos 
y los transforma en especie de cuadrados cerrados 
a flguras oblongas y ovaladas, o círculos abier-
tos, puede trazar áreas de círculos en diversas 
comblnaclones, lnfluyendo la perseveraclón de --
áreas concéntrlcas, tamblén persevera en serles 
de trazos horizontales en dirección vertical y -
cruzar estos dos tipos de líneas. 
4-A los 6 años ya puede trazar cuadrados cerrados 
y en poslclón oblícua, representa relaciones de 
obllculdad medlante redondeles entre abiertos y 
un segmento de redondeles en relación con otros. 
Tamblén puede dibujar círculos pequeños que -
realmente constituyen puntos en el espaclo.Es ca-
paz de trazar líneas horizontales y verticales 
como también onduladas. 
S-A los 7 años progresa en la relación de obllcui-
dad y aumenta la capacldad combinatoria hasta los 
8 años. 
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6-A los 9 afias es fr~cuente la tendencia a tomar 
en dI rC'cclón 0hl1cu.l. 
7-A los 10 ufio~ el nlfio es cup~z de producir una 
perseveraCIón dextrorsa horIzontal de suceSIones 
oblícuas vertlcales compuesta por 3 círculos. 
8-Hasta los 11 afios, es la edad en la cual se ex-
tiende la capacIdad VIsomotora, a~partir de esta 
edad las expresIones de madUraC1Óll se perfeccIonan 
2~/ 
en Clerto grado 
Esta funcIón Incluye 3 aspecto báslcos. 
l-La capacldad de percIblr el dlbuJo como un todo -
lJmJtado y de tener una acción a voluntad. 
2-La capacIdad de perclbIr y copIar correctamente 
las líneas y fIguras en cuanto a orientaclón y 
forma. 
3-La capacIdad de lntegrar partes en una sola ges-
tal t. 
1.7. Aportes de algunas InvestIgacIones y de E. KOppltz 
relaCIonadas con el Test Guestaltico Vlsomotor de 
Bender. 
1 7.1. Byrd(195G).Slmpson(1958) y Clawson(1959) -
reallzaron lnvestlgaclones con el test Ben-
der con niños, unos perturbados emocional-
mente y otros que no, estos estudIOS apor-
Z9/ Ibld. págs 177-178 
taran eVIdenCIas de que el Bender puede dlS-
crImInar entre los niños adaptados y los -
30/ Inadaptados- -
1.7.2. Hammer (1967) encontró que los indIcadores 
emocIonales del test Bender dIferenciaban 
signifIcatIvamente entre los niños y las -
nIñas de prImer grado y entre alumnos de 
entorno carencIal y los de clase media 31.!. 
1.7.3. Koppitz realIZÓ una investigación y ana1i-
zó los protocolos de los sujetos desde dos 
puntos de VIsta maduración de la percep-
cIón visomotora e IndIcadores emocionales. 
UtIlIZÓ 272 nIños entre las edades de 5 
a 10 años , dIVIdió en dos grupos a los su-
Jetos, 136 nIños que habían SIdo enviados a 
unn clfnlcn de conductn por problemas cmo-
cionales y el otro grupo de 136 nIños SIn 
historIa conocida de desajustes emOCIonales. 
Como resultado de su investigación encon-
tro: 
Fn el Bender como test de maduración para 
nIños con problemas emocionales,tamblén 
tienden a presentar significativamente -
con Nás frecuenCIa una percepción visomo 
E.M.KopPltZ.1968.El Test Guestáltlco Visomotor para NIños.Buenos 
Alres.Guada1upe. pág.163 
E.M. KOppltZ.1981.El Test Guestáltlco de Bender.lnvestigaclón y Ap1i 
cación. 1963- 1973. Olkos-Tao, S.A. Barcelona. pág.167 
-" ,.~ 1-.1 
3 2/ torcl Inmadura - . 
- Al evaluar el test Bender como test pro-
yectIvo para nIños con problemas emociona-
les encontró que 6 de los 11 indicadores 
mostraban dIferencias estadisticamente sig-
nIfIcatIvas entre el grupo de niños que te-
nian perturbacIones emocIonales y el grupo 
de control. 
33' J. del C. GutIerrez -- en su Investiga-
clón con una muestra de 567 nIños de ambos 
sexos de kinder a cuarto grado, en edades 
cronológIcas oe 5 años cero meses, hasta 
10 años, 5 meses, tomados de 5 centros edu-
cativos de la cIudad de Santa Tecla encon-
tró que la maduracIón visomotora en niños 
normales acusaban CIerto grado de lentitud, 
comparadas con las medIas obtenIdas por Ko-
ppltz, las cuales utilIZÓ como grupo de -
control. Al comparar su muestra,ésta pre-
sentaba promedIO más alto en las mIsmas eda-
des; las medIas obtenIdas por KOppItz eran 
31/ E.M. Koppitz. Opus CIt. pág. 166 
~3/ J.del GutIérrez.EstudlO del Desarrollo de la Función Vi 
somotorn en NlftOS Snlvndoreftos de S a 8 aftos a travSs del 
Test Bender GuestáltlCO.rvaluado con la Escala de Madura-
CIón de Koppitz . UCA. 1977. TeSIS. San Sa1vador.pág.26 
menores, por lo tanto infIri6 una dIferencia 
SIgnIfIcatIva en la maduracI6n de la funci6n 
vlsomotora de los niños salvadoreños compa-
rados con los niños norteamericanos. 
TambIén encontr6 que los indIcadores emo-
cIonales no se presentaron;en cantidades -
superIores a tres IndIcadores en nIños nor-
males, como lo establece kOppltz en su ln-
vestlgaclón. 
Aspectos del Test Guestá1tico Vlsomotor de 
Bender. 
El Test GuestáltIco Visomotor fue cons-
trUIdo por la pSIquiatra norteamerIcana --
Lauretta Bender, entre los años 1932-1938, 
y es conocido abreviadamente como B.G. La 
autora se InspIr6 en las fIguras de Wer--
theImer, para el estudio de la percepción, 
SIgUIendo la orIentacIón de la Gesta1t. 
La Dra. Bender conclbI6 la idea de estu-
dIur la funci6n Gucst'ltlca con sUJetos en 
condICIones normales y patológIcas. 
Es de gran utIlIdad en dos sentIdos:como 
prueba de maduración y como test proyectl-
vo; como test de maduración, explora el de-
sarrollo de la maduracIón de la función vi-
somotora en los niños de 5 a 10 años de -
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edad. Las d¡storslone~ y desvIaciones que 
se presentan en la copla de los modelos -
cuando el sUjeto dIbuja, puede predeclrse 
en cantIdad y esto permIte reallzar un dlag-
nóstlco del nlvel de madurez de la función 
Vlsomotora. 
Como test proyectivo, Kopp~tz a trav€s de 
sus lnvestlgaclones, encontró que el Bender 
es útll para la ldentiflcaclón y evaluación 
de niños con perturbaciones emoclonales,-
€stos al copIar los modelos expresan en sus 
conductas gráflcas actltudes emocionales y 
preocupncioncs. Puede ap1Icarse a todos los 
nlños entre 5 a 10 años de edad independien-
temente de su lnte1~gencia, así encontró -
que los sUjetos con problemas emocionales 
pueden presentar cualquler cantldad entre 
O a 6 indlcadores . 
ConsIdera, además, que algunas caracterís-
tlcas de los modelos copIados como :tamaño 
de los dlbuJos, organlzaclón de la flgura, 
la dlstrlbuclón en el papel, la calIdad de 
la linea hecha con láplz,etc. son Indlcado-
res que reflejan actltudes emoclonales en 
los nlHos , lo que permite hacer un estudio 
de su personalldad. 
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DescrIpCIón del Instrumento. 
El test Bender está constItuido por 9 
tarJetas(tamaño 10x15 cms.) con dibujos 
abstractos ; JIbuJos adaptados a figuras -
usadas en experlmentos sobre la percepCIón. 
(ver anexo 10, las flguras han sido reduci-
das de su tamaño orlglnal) . Se conSIdera 
una prueba VIsomotora porque el sUjeto exa-
mInado elabora las flguras gráflcas, con 
los modelos a la vlsta. Es tamblén un test 
guestáltlco porque lmpllca la percepCIón de 
las fIguras geométrlcas. 
No se profundlza más en la descrIpción de 
este Instrumento por ser amplIamente cono-
CIdo en vl fircJ de lJ PSlcologiu naCIonal. 
CAPilULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El conflIcto politICO mIlItar que VIve el pais va au-
mentando sus efectos negatIVOS en todos los aspectos (ecóno-
mIcos, SOCIales, culturales, etc), afectando a todos los sec-
tores de la poblacIón salvadoreña , especIalmente a la gran 
cantIdad de personas desplazadas y refugIadas, famI1ms en su 
mayoría campesInas que han VIVldo la vlolencla huyendo por 
montes y barrancas, SIn allmento, agua nI abrIgo, escondién-
dose en la oscurIdad de la noche, a veces baJo la lluvIa, -
víctImas Inocentes de la persecuslón, del bombardeo, de la 
destruccIón de sus viVIendas, anImales y pequeños cultivos. 
Todo ésto ha dCJado huellas cn el pSlquisrno de estas --
personas, especialmente en los nlños, que lograron sobrevI-
VIr pues muchos de él los queddron en el camIno, algunos fa-
llecidos accldentalmente, otros perdIdos, a1gotros asesInados 
sin antes -llegar a un lugar más o menos seguro (narraciones de 
las famillas entrevIstadas en los refugIos). 
Las experlenclas vIvldas por estos niños y además las 
condIciones limItadas y deprImentes que les ofrece el refu-
gIO repercute en la estructuraCIón de su personalidad. En 
-
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este proceso el área intelectual y emocional se van configu-
rando especIalmente a través de sus experlenClas con el mun-
do cIrcundante. Es así como las experiencias pasadas y actua-
les a raíz de la violencia que vivleron y las que Vlven bajo 
las condiciones precarIas de los refugIos, pueden bloquear 
el desarrollo normal de algunas funcIones del &rea intelec-
tual así como también su área emocional. 
En esta InvestIgación el objeto de estudio dentro de 
las áreas mencIonadas son la maduraCIón visomotora y la pre-
sencIa de IndIcadores emocionales; SI la primera ha sIdo blo-
que ada en su desarrollo por todas las experIenCIas mencIona-
das que han ViVIdo los nIños a raíz del conflIcto bélico, 
será inmadura ; y si los segundo? se presentasen con mayor 
número IndIcaran que-los. níñps refugIados están tambIén emo-
cIonalmente perturbados. 
Los supuestos anteriores han llevado a plantear los si-
gUIentes problemas' 
¿ La condiCIón de Refugiado ha bloqueado el desarrollo 
de la maduraCIón visomotora y ha aumentado la presencia de 
IndIcadores emocIonales en los nIños entre S años O meses a 
7 años S meses de edad ?, 
¿ El tIempo de permanenCIa en los Refugios ha perturbado 
el desarrollo de la maduraCIón visomotora y ha aumentado la 
presencia de indIcadores emocionales en los niños entre S 
años O meses a 7 años 5 meses de edad ? 
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2.1. ObJetivos 
2.2. ObJetivos Generales 
2.2.1. Comprobar 51 la condición de Refugiado ha bloquea-
do el desarrollo de la madurac1ón visomotora y ha 
aumentado la presencia de 1nd1cadores emocionales 
en los n1ños entre 5 años , O meses a 7 años 5 me-
ses de edad. 
2.2.2. Comprobar si el t1empo de permanenCla en los Refu-
glOS ha perturbado el desarrollo de la maduración 
visomotora y ha aumentado la presencia de Indica-
dores Emocionales de los nlños entre 5 años O me-
ses a 7 años 5 meses de edad. 
2.3. Objetlvos Específlcos 
2.3.1. Investlgar si la permanenc1a en el refugio pertur-
ba el desarrollo de la maduraclón visomotora de 
los nlños refug1ados entre 5 años O meses a 7 años 
5 meses de edad cronológica ~ 
2.3.2. Comprobar si la permanencla en el refuglo ha oca-
slonado el aumento del mayor número de indlcadores 
emoclonales en los niños refuglados entre 5 años, 
O meses a 7 años 5 meses de edad cronológica. 
CAPITULO 111 
SISTEMA DE HIPOTESIS 
3.1. HIpótesIS Generales 
3.l.l.Los nIños refugIados en edades de S años, O meses 
a 7 años , 5 meses presentan menor maduracIón VI-
somotora que los nIños escolares no refugiados de 
la mIsma edad cronológica y parecida condICIón so-
cIal. 
3.1.2.Los niños refugIados en edades de S años, O me-
ses a 7 años S meses presentan mayor número de in-
dIcadores emocIonales que los niños escolares no 
refugiados de la mIsma edad cronológica y pareCI-
da condición SOCIal. 
3.2. HIpóteSIS Específicas 
3.2.1.Los niños refugiados en edades de 5 años O meses, 
a 7 años 5 meses que tIenen de 0-12 meses de per-
manenCIa en los refugios presentan menor madura -
clón Vlsomotora,que los nIños refugIados de la 
misma edad cronológica que tIenen más de 12 meses 
de permanencia en los mIsmos 
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3.2.2.Los nlños refuglados en edades de 5 años O meses~ 
a 7 años 5 meses, que tlenen de O a 12 meses de 
permanencia en los refugios presentan mayor número 
de indicadores emocionales que los niños que tie-
nen más de 12 meses de permanenCIa en los mismos. 
3.3. DefInición y Control de VarIables 
3.3.l.Variables IndependIentes 
CondIción de nIño NIño que ha sido alojado en 
refugIado un refugio o asentamiento 
debIdo al conflIcto político-
mIlItar. 
Control Se confIrmó con el jefe del 
grupo familiar la residencIa 
en el refugIo o asentamiento, 
dato que se registró en un 
cuestionarla. 
PermanencIa en TIempo que tiene el nIño de 
el refugio resIdIr en el refugio desde 
que ingresó hasta la fecha 
que se le administró la prue-
bao 
Control 
CondIcIón de nl 
ño no refugIado 
Control 
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Se investigó con el Jefe o res-
ponsable del grupo famIlIar la 
fecha en que fueron Ingresados en 
el refugio,registrándose en un 
cuestIonarlo. 
NIño que nunca ha sIdo alOjado en 
un asentamIento o refugIo. 
Se confIrmó con los maestros si el 
menor había estado o no alojado en 
un refugIo o asentamIento. Dato que 
se registró en un cuestIonarlO. 
3.2.2. Variable DependIente 
MaduracIón 
Vl!:>omotora 
Proceso de integración de la per-
cepLI6n vIsual y de la coordIna-
ción motriz que consIste en una 
creciente coordinación neuromuscu-
lar ojo-mano,y se manifiesta en 
edades de desarrollo visomotor,co-






Lus edades de desarrollo Vlsomo-
tor se obtuvieron de la puntua-
ci6n de errores que cometieron 
los niños al aplicarles el test 
... , 
gestáltlCo Vlsomotor de Bender 
utilIzándose la escala de madu-
ración según el Sistema Koppitz. 
Expresiones gráficas que se ma-
nifIestan en la copla de las 
figuras del test Bender y están 
asociadas con tendencxas o ac-
titudes emocionales. 
Se evaluó a través de la presen-
cla de O a 6 indicadores emocio-
n~les expresados en la copla de 
las tiguras del test gestáltico 
Vlsornotor de Hender. 
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3.3.3. Variables lntervlnlentes 





Característica de masculino y 
femenino de los sujetos 
Se regIstró este dato en los 
cuestionarlOS para evitar confu-
sión en los nombres propios usa-
dos tanto para el masculino como 
para el femenino. 
Secclón parvularia o grado del 
primer ciclo de enseñanza básica 
en el cual fue matrlculado el 
niño. 
En el cuestionario para niños es-
colares no refugiados se anotó el 
grado que cursaban el niño en el 
tlempo que se administró la prue-
ba Bender Gestalt( esta variable 
solamente se controló para los 
nlños escolares no refugiados) 
3.3.3.2. Variables del Medio 





Cantón, valle, caserío o muni-
cipio donde ha vivido o vive el 
niño junto con ~us taml1iare~. 
~e reglstró en los cuestionarios 
el nombre del valle, cantón, ca-
serío o municipio donde ha ViVl-
do o Vlve el niño junto con sus 
famlliares. 
La pruebas se administraron en 
los locales dentro de los refu -
gios y escuelas(locales inade-
cuados, según las técnicas psi-
cológicas). 
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Control Se SOllcit6 a los encargados de 
los refugIos y a profesores el 10-
cal con menores interferencias -
posibles. 




Pruebas de ensayos aplicados a 
los niños no contemplados en la 
muestra para manejar uniformemen-
te ]a técnica. 
CJe!.l cxpcr imcntJ.uor aplicó la 
prueba Bender Guestalt a 20 ni-
ños de las escuelas Urbana Mix-
ta Belén No. 1 y Belén No. 2 de 
San Salvador, previa capacita-
ción. 
\ 






La poblacIón estuvo formada por nIños refugiados y esco-
lares no refugiadas del sexo masculIno y femenino con eda-
des cronológIcas de los 5 años , O meses hasta los 7 años 
5 meses. Los primeros fueron tomados de 4 refugIOS de la 
ciudad de San Salvador, atendido por el Arzobispado:La 
Basílica,San José,Domus María y San RoqueCdebe aclararse 
que solamente se trabaJó con estos 4 refugios por la fac-
tIbilidad y autorIzaCIón concedida por el Arzobispado al 
equipo investigador para llevar a cabo el trabajo de cam-
po) y 1, ubicado en Santa Tecla, atendido por CONADES ha-
ciendo un total de 5 refugios. Los niños escolares no re-
fugiados fueron tomados de las escuelas ofIciales rurales 
del núcleo educativo No.7 del cantón Ayagualo jurisdicción 
del departamento de La Libertad. 
De un unIverso de 365 niños refugIados entre 5 años O 
* meses a 7 años 5 meses de edad cronológIca , se extrajo una 
muestra de 190 niños,la cual se denomlnó"Grupo A",este se 
detalla por edades y por refugIOS en el sIguiente cuadro: 
Dato nproxirnFlc1o,C'n ninr,tín rC'fur;io tmíFln rC'glstrada la pohlación infan-
til por estratos de edad,adernás no permItían a personas partIculares ob-
tener información de las fichas por familia que lleva cada refugio . 
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PARA LA MUESTRA DEL GRUPO A 
NOMBRE DEL E DAD E S TO-
REFUGIO 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS TALES 
Santa Tecla 11 1 1 9 31 
La BasílIca 12 15 7 34 
San José 16 26 10 52 
Domus MclrÍcl 10 13 15 47 
San Roque 6 12 8 26 
T O TAL E S 64 77 49 190 
Para la seleccIón de los 190 nIños se utilizó el muestreo 
estratificado proporcIonal, " que es conveniente cuando 
la población o universo puede ser dIvidida en categorías, 
estratos o grupos que tIenen Interés analítico"l/. En -
este caso las unIdades de anállsls estuvIeron formadas -
por estratos representados por los refugios ya menCIona-
dos y cuya 10calIzacI6n es la siguIente' Santa Tecla :2a. 
calle Oriente y Av. Robert Baden, Santa Tecla (Atendido 
por CONADES); la BasílIca Calle Arce entre 13a. y ISa. 
Av. Nte. No. 810, San José 1a. Calle Poniente, Semina-
rio San José de la Montaña Colonia Escalón; Domus María 
_1_1 J. Padua.Técnicas de InvestigacI6n AplIcada a las Ciencias 




Escuela Parroqulal San FrancIsco, Colonla Dellcias del 
Norte, MeJicanos y San Roque: Calle San Martín y Av. 
Indlana, Iglesia San Roque ,Barrio La Vega ( éstos últi-
mos cuatro atendldos por el Arzobispado de San Salvador). 
Luego se procedló a selecclonar los sujetos por cada 
uno de los estratos ( Ver Anexo 3) según el procedimiento 
del muestreo al azar o aleatorio; este tipo de muestreo 
permlte . " a) Todo lndlvlduo o grupo de lndlvlduos de la 
población tengan la mlsma probabllidad de ser elegidos 
para la muestra, b) cuando la elecclón de un individuo 
no influye de manera alguna en la elección del otro"~/ 
Con el objeto de equlparar ambos grupos en cuanto a 
la zona rural de procedencia,de1 Núcleo Educativo No. 7 
del Cantón Ayagualo, Jurlsdicción de Nueva San Salvador, 
departamento de La Llbertad, se tomaron 200 niños esco-
lares ( los cuales constltuyeron el grupo B) utl1izando 
3 / el muestreo accldenta1 o lncldenta1,--muestreo no proba-
lístlCO que carece de extracclón aleatorla donde se apro-
vecha la muestra dlsponlb1e!:dado que es el total de ni-
H.E. Garret. Estadística en Psicología y Educación. Buenos Aires: 
Paidos. 1966, pág. 232. 
N.M. Donnie. R.W.Heath. Métodos EstadístlcoS Aplicados. México.D.F. 
Har1a S.A. de C.V .. 1973. pag. 17 
F.Ker1inger. Investigaci6n del Comportamiento. Técnicas y Metodología 
MéxlCO.D.F. Nueva Edltorla1 Interamericana, S.A. de C.V. 1983. pág.91 
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fios de S dfio~ O mc~e~ d 7 afio~ S me~e~ illdtrlculaJos en 
parvularla y en primer grado de las escuelas rurales --
mIxtas sigUIentes: Escuela Rural Parvularia del Cantón 
Ayagualo( modalIdad sabatIna), Escuela Rural MIxta Uni-
ficada del Cantón Ayagualo, ambas instltuciones utilIzan 
el mismo local SItuado en el cantón del mIsmo nombr~ 
kilómetro 15 Y 16 sobre la carretera que conduce al Puer-
to de La LIbertad. Ademá~ hay que aclarar que fue imposi-
ble eVItar este tIpO de muestreo no probabllístico debido 
a que las escuelas mencIonadas son las únicas que están 
comprendIdas en la zona rural más accesIble del menciona-
do Núcleo EducatIVO, otras de las escuelas están locali-
zadas en cantones de dIfíCIl acceso y el resto en zonas 
urbanas; además en las zonas rurales las pocas escuelas 
parvularlas funCIonan con la modalidad sabatina y éstas 
han ido desaparecIendo a partir de 1983~-~ Esto dIficul-
tó la obtenCIón de casos a nIvel parvulario. 
Por otro lado, las escuelas rurales de las zonas CIr-
cunsvecInas a la ciudad de San Salvador, aunque oficial-
mente son rurales están ubIcadas en zonas con caracterís-
ticas más bien urbanas,debido a la creciente urbanización 
en los últimos años en estos lugares que nominalmente -
son cantone!'; agregallJu 4uC }JUl' lULUIlC~ uc tiempo y cco-
5/ Memoria de Labores 1982-1984. El Salvador, Ministerio de 
Educación. 
nomia se hIZO aGn rnfis dificil ohtener casos en zonas 





En esta lnvestlgaclón se utilizó el Test Gues-
táltlCO Vlsomotor como prueba de maduraci6n y como 
Test Proyectlvo. Como test de maduraclón se explo-
ró el desarrollo de la maduración visomotora de 
los nlños del grupo A y B como test proyectivo se 
utilizó para ldentiflcar indicadores emocionales 
en ambos grupos. 
4.2.1.1. Forma de AplIcaCIón. 
Después de establecer el rapport con 
el sujeto,las tarjetas le fueron presen-
tadas una por una, las cuales tenían que 
reproduclr con un lápiz No.2 en una hoja 
de papel bond en blanco tamaño carta,--
dándole la siguiente consigna:" Aquí ten-
go 9 tarjetas con dibujos para que las -
copies. Aquí esta la primera.Haz una igual 
a esta" . 
Se colocaba la primera tarjeta frente 
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al nIño ~ cerca de la esquina superior -
derecha del papel, cuando éste terminaba 
de dIbuJarla se retiraba la tarjeta y se 
pon1a ld slgulente, asi sucesivamente 
hasta conclUIr con las restantes. 
Durante la prueba no se hacían comen-
tarIos y se anotaban las observaciones 
de la conducta del nIño mientras realiza-
ba la copla de las fIguras, no se le li-
mitaba el tiempo; pero las tarjetas no se 
retiraban hasta que el examInando las ha-
bía reprodUCIdo y se registraba el tIem-
po que utIlIZO el sUJeto en realIzar la 
prueba. 
4.2.1.2. Forma de Evaluaclón: 
Se le han otorgado méritos a E. Koppitz 
por haber creado un slstema cuantitatIVO 
de evaluaCIón , el cual establece para 
"la escala de maduración visomotora 30 
ítems de puntuaCIón mutuamente excluyen-
tes;éstos se computan como presente o au-
6/ 
sentes"- . 
6/ E. Koppltz. El Test Guest51tlco Vlsomotor para nlños. 
Buenos AIres, Guadalupe. 1968. pág. 33. 
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Los puntajes obtenidos de la suma de 
los ítems presentes se computan como --
errores, en esta forma un puntaje alto 
indica mayor inmadurez o pobre actuación; 
y una puntuación baja,refleja un buen de-
sempeño . Es decIr que en esta prueba la 
puntuacIón se registra en sentIdo inver-
so, registrando Imperfecciones en vez de 
habIlIdades en la realizacIón de los di-
bujos. 
En los protocolos del Bender se pueden 
evaluar los sIguientes aspectos: 
a) El nivel de madurez del niño en la 
percepCIón visomotriz. 
b) La manIfestación de posibles disfun-
CIones o deterioro en la integracIón 
vlso-motrlz(indicadores de lesión -
cerebral) . 
c) IndIcadores emoclonaleslexpresión 
gráfIca en la copia de las figuras 
del Bender que se relacionan con ac-
tItudes y factores de la personali-
dad) . 
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Koppitz elaboró da tos norllla t.l vos para el 
sistema de puntuaclón de la escala de ma-
duraclón del Test Bender según el nivel de 
edad y de escolarldad,(ver anexo 5)así co-
mo tamhién 11stado de indicadores de 1eslón 
cerebra1l10s cuales no se consignan en los 
anexos porque no fueron utl11zados en esta 
investigaclón )e indicadores emocionales 
(ver anexo 6). 
4.2.2.Instrumento NO.2 
bste instrumento denominado:"Cuestionario de Ubi 
cación de los Niños Refugiados de la Muestra del 
Grupo A", lllC.luÍJ lo!:> dato!:> uc lucntlflcaclón del 
menor y S ítems.lon el objeto de ublcar a los su-
jetos que integran el grupo "A"(niños refugiados). 
Con los datos de identificación el menor fue re-
glstrado en los protocolos del test Bender.La fe-
cha de nacimiento se utilizó para deducir su edad 
cronológica y compararla con los datos normativos 
de la Escala de Maduración según el Sistema Koppitz. 
El ítem No.1 sirvió para comprobar si el menor 
procedía de zuna rura1;e1 No.2,para deducir el 
tiempo de permanencla dentro del refugio; el No.3, 
para controlar si realmente ingresaron al refugio 
en calidad de desplazados debido al conflicto po-




observación durante la entrevista si el menor pre-
sentaba o no problemas visuales que pudieran ln-
fluir en la copla de las figuras del test Bender 
y el No.S, para localizar la vlvlenda del menor 
dentro del refuglo. lVer anexo 7) 
Formas de Ap1lcaclón 
El cuestIonarlO [ue aUlIl.l1ustrauo en forma rndlv Iuual a 
los padres o encargados de los niños antes de administrar-
les el test Guestáltico Vlsomotor de Bender;se admlllistró 
en un período de febrero a julio de 1985. 
Instrumento NO.3 
Este instrumento denomlllado' 'Cuestionario para Ubicación 
de los Niños de la Muestra del Grupo B" (ver anexo 8), 
incluía los datos de ldentlflcación del menor y 4 
ítems,con el objeto de ubicar a los sujetos que in-
tegraron el grupo B(niños escolares no refugiados) 
Con los datos de ldentlficación el menor fue re-
gistrado en los protocolos del test Bender. La fe-
cha de nacimiento se utilizó para deduclr su edad 
cronológica y compararla con los datos normativos 
tle Ll e~~l,ILI de lIl:ldur:ILJÓIl ~egúJ\ el ~l~tellla KOppltZ. 
El ítem NO.1 sirvió para comprobar si el menor 
procedía de zona rural;el No.2,para controlar si 
el niño no pertenecía a población desplazada ; el 
NO.3 , para comprobar la condiclón de niño no refu-




través de la observacIón durante la entreVIsta 
presentaban problemas visuales que podían inter-
ferIr en la copla de las figuras del test Bender. 
Forma de aplIcacIón 
Este cuestIonarlO se admInIstró en forma indIvi-
dual a cada uno de los maestros encargados de los 
grados en los cuales los menores habían sido ma-
tr lculados lse aplICÓ entre los meses de jullO a octubre 
de 1985. 
ProcedimIento 
La presente investigación se realizó en la for-
ma sIguIente' 
- Elaboración del Anteproyecto de Investigación~ 
Para el Grupo A . 
- TramItación en las ofIcInas del ~rzobispado en 
la ciudad de San Salvador,para obtener la auto-
rización de ingreso a los refugIOS. 
- Visitas al refugIo Santa Tecla para obtener por 
medio del encargado del mismo, autorización de 
ingreso. 
- VIsitas a las oficinas de CONADES para obtener 
informaCIón estadística de la población despla-
zada. 
- CoordInación con los mIembros del eqUIpo exter-
no e interno de cada refugIO para estimar la po-
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blación estudiada. 
- Ponderaci6n de lo~ estr~tos y se1ecci6n de los 
casos por cada uno de ellos a través del muestreo 
al azar de los 5 refugIos en la forma siguiente: 
1- Santa Tecla 
2- La BasílIca 
3- San José 
4- Dornus MarIe 
5- San Roque 
- SeleCCIonados los casos, se les aplICÓ el cuestIo-
nario diseñad~para este grupo ( Ver anexo No.7), 
a cada uno de los padres o encargados de los ni-
ños. 
- A los casos seleCCIonados se les aplicó en forma 
indiVIdual el test guestáltlco VIsomotor de Ben-
der; evaluando un promedio de 14 nIños por jor-
nada de trabajo. 
- Calificación de las pruebas. 
- labulaclón de los datos. 
E sta misma muestra se dIvidió en 2 sub-grupos: 
Jos que tenían de O a 12 meses de permanencia y 
los que teníar más de 12 meses de permanenCIa en 
los refugIOS. 
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Para el Grupo B: 
- ~olicItud de permiso al DIrector del Núcleo Edu-
catIvo No. 7, para trabajar en las escuelas ru-
ra1es de su jurIsdiccIón. 
- Utilizando el muestreo Incidental o accidental 
se les aplicó a cada uno de los maestros encarga-
dos de los grados,el cuestIonario diseñado para 
cada grupo (Ver Anexo No. 8). 
- AplIcación en forma indivIdual el test Guestá1ti-
ca VIsomotor de Bender~ evaluando un promedIo de 
18 nIños por jornada de trabajo. 
- CalifIcación de las pruebas admInistradas 
Tabulación de los datos. 
para ambos grupos . _ 
- AplIcación de la técnIca estadístIca seleccIonada. 
~á1ISIS e interpretacIón de los resultados 
4.4 DIseños 
4.4.1. Diseño No. 1 






j es abajo de la X 
Menor maduración 
VIsomotora.Punta-
j es arrIba de la 
X + 1 r 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
CondIción de CondicIón de No 
Refugiado Refugiado 
Los datos anteriores se les aplicó la técnica no pa-
ramétrica de Chi cuadrada (XL) , al nIvel de signi-
fIcaclón del 0.05. 
Los niños seleCCIonados en la muestra se compara-
ron con la muestra de nIños escolares no refugiados 
de acuerdo a su nivel de maduraCIón visomotora. 
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o a 2 Indi-
cadores Emo -
cionales 








Condici6n de No 
Refugiado 
Se le aplic6 el estadístico X2 al nivel del 0.05 
de signifi~acl6n. 
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El grupo A se comparó con el grupo B de acuer-
do al nÚmero de lnd.lcadores Emoc.lonales (Slstema 
Koppitz ). 
4.4.3. Diseño No. 3 












ba de la X+l Ó 
Valwblc 
Independiente 
TIempo de permanencia 
MAS DE 12 ME-
0-12 MESbS SES 
2 Se les aplicó el estadístIco X al nIvel del 0.05 
de signifIcaci6n. 
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bl grupo de nIños que tIenen de 0-12 meses y ei de 
mis de 12 meses de permanencia en el refugIo se com-
pararon de acuerdo a los punta]es obtenidos en el 
Test Gestáltlco Visomotor (SIstema Koppitz). 
4,4.4. Diseño No. 4 





(J a 2 IndIca-
dores Emocio-
nales. 





Tlempo de Permanencia 
0-12 rvrr.::'ES MAS DE 1 ¿ ME::,E~ 
• 
Se les aplico el estadístico X2 a los resultados 
anteriores al nivel del 0.05 de significacIón. 
El gl upo de nIños que t'enlun ele U -1 ¿ meses y 
el de mas de 12 meses de permanencia en el refugio 
se compararon de acuerdo a la presencia ele Indica-
dores Emocionales en las dos categorías: de O a 2 
y de 3 a mas ( ~istema Koppitz). 
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CAPITULO V 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
DI estadístico utilIzado en las HIpótesIs Generales y 
las Especificas fue Chl cuadrado (X 2) .El nIvel de SIgnIfIca-
ción utIlizado fue el de 0.05 el cual es el más adecuado y 
utilIzado en lnvestigaciones de tIpo social y pSIco16gIca por 
ser menos rIguroso . La prueba no paramétrlca del X2 fue el 
estadistico que más se adecuó a las hIpóteSIS planteadas en 
el presente trabaJo. Esta permitI6 hacer una comparacI6n en-
tre las muestras ohtenIdas de poblaCIones diferentes,sIcndo 
dichas muestras IndependIentes, se encontr6 las dIferencias 
en lbs puntajes en maduraCIón VIsomotora e IndIcadores Emoclo-
nales (VarIables DependIentes) de los dos grupos,niños refu-
gIados y nIños escolares no refugiados( Variables IndependIen-
tes). Los datos obtenidos de las variables dependIentes se 
pudieron claSIfIcar en categorias y aSIgnar números de suje-
tos en cada uno de éstas( Ver Anexo 20). 
Los datos se anotaron en tablas de contIngenCIa (2x2) 
que permitIÓ establecer la relacIón entre las categorías de 
maduración VIsomotora y la de los IndIcadores Emocionales de 
los 2 grupos estudIados. 
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Las hipótesIs estadistIcas sometIdas a comprobaci6n [ue-
ron las sIguientes' 
lIipótesIs JJstadístjcas 
HipótesIS General No.1 
Hipótesis Nula ( lIo ) 
" No eXlste dIferencia estadístIcamente SIgnIfIcatIva en-
tre el número de nIños refugiados y escolares no refugIa-
dos en edades de 5 afias, O meses a 7 afias, S meses que 
obtuvieron puntuaciones (SIstema KOppItZ) superIores a la 
X +1 v en la maduraCIón vlsomotora. 
Hipótesis Alternante (11 1) 
" EXIste diferencia estadístIcamente SIgnIfIcatIva entre 
el número de nlfios refugIados y escolares no refugIados 
en edades de S afias , O meses a 7 años , S meses que obtu-
VIeron puntuaciones (Sistema KOppltz)superlores a la X 
+ 1 Ó en la maduración Vlsomotora. 
Con el objeto de determinar el grado de asoclaci6~ entre 
los resultados obtenidos y comparar la diferencia en la madura-
ción visomotora entre ambos grupos ( "A" Y "B") se aplicó X
2 
en tablas de dohle entrada en la forma siguiente: 
\
-SISUOTECA" ~E~TRAL \ 
6le11""l!.Ill~I!:)f\O 1:' _ 
1/ 
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TAB LA No. 1 
Maduración NIños NIños Escolares 
VIsomotora RefugIados no Refuglados 
Puntajes aba-
JO de la X [ = 17 f = 119 o o 136 
Puntajes 
fO = 173 F = 81 arnba de la o 254 
X + 1 U 
190 200 N=390 
TABLA No. 1 
FrecuencIas observadas en las categorías de maduraclón 
visomotora evaluada a través del test Bender Gestalt se- .. 
gún el SIstema KOppItz en nIños refugIados y no refugIa-
~dos en edades de 5 años, O meses a 7 años, 5 meses,presen-
tados en una tabla 2 x 2. 
Aplicando la fórmula para obtener el X2 (ver anexo 20) 
se encontró un valor X2 = 109.óS que al compararlo con el 
x2 oe la tabla D 1 / -- para 1 gl al nIvel de 0.05 de con-
fianza se tiene que 1U9.65> 3.8tJ. 
Según los datos obtenidos se encontró diferencIa signI-
[lcatlva en la madurac16n VlSolllotora de tal manera que se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alternante. 
IbWlne, N.M. Y Heath, R.W. Opus Cit. Pág. 329 
ou 
Esta diferencia en la maduración visomotora se debió a 
que en la casIlla que corresponde a punta]es por arriba 
de la X + l~se ubIcaron mayor nGmero de niños refugia-
dos y menor nGmero en la casilla de puntajes abajo de la 
X , en la cual se ubicaron mayor nGmero de nIños no re-
fugiados. 
HIpótesIS General No.2 
lfIpóteslS Nula (II ) o 
11 No existe diferencIa estadísticamente sIgnIfIcatIva 
entre el namero de nlños refuglndos y escolares no réfu-
giados de 5 años , O meses a 7 años, 5 meses que presen-
taron de O a 2 y de 3 a más IndIcadores EmocIonales en 
la copla de las figuras del test Bender Gestalt según el 
SIstema KOppItz. 
Hlpótesis Alternante (H1) 
" Existe diferencla estadísticamente signiflcatJVa en-
tre el número de niños refugiados y escolares no refu-
giados de 5 años , O meses a 7 años , 5 meses que pre -
sentaron de O a 2 y de 3 a más Indicadores EmOCIonales 
en la copia de las figuras del test Bender Gestalt según 
el Sistema KOpPltZ. 
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Los resultados se presentaron en la tabla siguiente: 
TABLA No. 2 
1---
IndIcadores Niños Refugiados Niños no Refu-
Pmocionales glados 
O a 2 Indica- r = 113 f = 152 
dores I1noclO- o o 265 
nales 
3 a más Indi-
fa = 77 f = 48 cadores Emo- o 125 
clonales 
-
190 200 N= 390 
TABLA No.2 
Comparación de las frecuencIas observadas en el número 
de Indicadores Emocionales presentados en la copia de las 
fIguras del Bender Gestalt por los niños refugiados y no 
refugIados en edades de 5 años, O meses a 7 años, 5 meses. 
AplIcando la fórmula para obtener el X2 se encontró un 
valor X2 = 12.22 que comparard~ con el X2 de la tabla D 
para 1 gl al nIvel del 0.05, se tiene que 12.22> 3.84. 
Según los resultados se encontró dIferencia slgnificati-
va ,para tal caso se rechaz6 la hip6tesis nula y se acep-
t6 la hIpótesis alternante. Esta diferencia en el número 
de IndIcadores Emocionales se debi6 a que en la casIlla 
que corresponde de O a 2 IndIcadores Emocionales se ubi-
I-alí!~-U;;-,.."":,..., A, CEr",;;;;;r 
caron menor número de nIño~ refugiados y mayor número de 
niños no refugjados , y en la casilla de 3 a más se ubi-
caron mayor número de nIños refugiados y menos niños no 
refugiadoc;. 
HipótesIS Lspecífica No.1 
Hipótesis Nula eH ) o 
II No CXlste diferencia esLadistlcamente signIficativa 
entre el número de niños en edades de S años ,O meses n 
7 años, S meses que obtuvIeron puntuaciones KOppItz su-
perIores a la X+1 O en la maduración VIsomotora y que" 
tIenen de O a 12 meses y más de 12 meses de permanencIa 
en el refugIO. 
Hipótesis Alternante e H1) 
!1 Existe dIferencIa estadístIcamente signIficatIva en-
tre el número de nIños en edade~ de 5 años, O meses a 7 
años, S meses que obtuvleron puntuaciones KOPpl~Z supe-
rlQres a la X + 1~en la maduracIón visomptora y que tie-
nen de O a 12 meses y más de 12 meses de permanencia en el 
refugio. 
Los regult~do~ se presentaron en la tabla siguiente: 
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TABLA NO.3 
Frecuencias ohservadas en maduración visomotora 
por tlempo de permanencia en el refugio. 
MADURACION TIFMPO DE PERMANENCIA 
VISCMOTORA O A 12 !vIESES MAS DE 12 MESES 
Puntajes abajo 
de la X f = 6 f = 11 o o 17 
Puntajes arrlba 
de la X+ 1() f = 78 f = 95 o o 173 
84 106 N=190 
TABLA No.3 
Frecuencias observadas en las categorías de maduraclón 
visomotora evaluadas a través del test Bender Gestalt se-
gún el Sistema Koppitz,en niños refugiados que tienen de 
O a 12 meses y los que tienen más de 12 meses de perma-
nencia en los refugios. 
2 Apllcando la fórmula para obtener X se encontró un va-
lor de X2= 0.60 que al compararlo con el X2 de la tabla 
D para un grado de libertad al nivel de slgnificación del 
0.05 se tiene que 0.60 < 3.84 
De acuerdo a los datos anteriores condujeron a aceptar 
la hipótesis nula y rechazar la alternante,de tal forma 
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que no eXIste dIferenCIa estadístIcamente signiflcativa 
en las puntuacIones KOppItz obtenidas por arriba de la 
X + 1 O- en maduracIón VIsomotora entre ambos grupos. 
Obsérvese en la tabla No. 3 que en las celdIllas que 
corresponden a puntajes por arriba de la X + 1(1 en ma-
duración visomotora se acumularon mayor número de fre-
cuencias en ambos grupos y en la celdIlla de puntajes 
abajo de la X se ubicaron menor número de frecuencias, 
esto evidencia que tanto los niños que tIenen de O a 12 
meses y los que tIenen más de 12 meses de permanencia -
en los refugIos son inmaduros. 
Hipótesis Específica No. 2 
Hipótesis Nula eH ) o 
" No eXIste diferencIa estadísticamente signifIcativa 
entre el número de niños en edades de 5 años, O meses y 
7 años S meses que tIenen de O a 12 meses y los que -
tienen más de 12 meses de permanencia en el refugIo y 
que presentaron de O a 2 y de 3 a más Indicadores Emocio-
nales en la copia de las fIguras del test Bender Gestalt 
según el Sistema Koppitz. 
" Existe diferencia estadístlcamente slgnificatlva en-
tre el número de niños en edades de 5 años, O meses a 7 
años, 5 meses que tienen de O a 12 meses y los que tie-
nen más de 12 meses de permanencia en el refuglo y que 
presentaron de O a 2 y de 3 a más Indicadores Emociona-
les en la copla de las figuras del test Bender Gestalt, 
según el Sistema Koppitz. 
A continuación se presentan los datos en la siguiente 
tabla. 
TABLA No. 4 
FrecuencIas observadas en el número de IndIcadores 
Emocionales por tIempo de permanencIa en el refugio~ 
NUMERO DE TIEMPO DE PERMANENCIA 
INDICADORES O A 12 MESES MAS DE 12 MESES 
O A 2 Indl- f = 50 f = 63 cadores Emo- o o 
113 
cionales 
3 a más In-
dicadores f = 34 f = 43 
Emocionales o o 
77 
84 106 N= 190 
TABLA No. 4 
I -
Frecuencia~ ob, t I ¡I.ld l' f II 1.1 .... cJ.tegorías de O a 2 y 
3 a más Tnd iCéldorC'~ fm("lC' 1011:11c<; presentados por los nl-
ños refugi.8dos en la cnplél de la~ fIguras del test Ben-
der Gest[llt (Slstt'm'l ~<ll'Plt:.) de acuerdo al tlempo de O 
a 12 mese~ y más de 1 ' IIll,>c e; de permanencia en el refu-
AplIcando 1.1 fórmll 1.1 rar.1 ohlencr X2 se encontró un 
valor de X2:. O. no fllll' ,11 ('nmpdr.lrlo con el X2 de la ta-
bla D p:lr.1 1 1:1 .11 111\1·1 de! (l 0'1 se tIene que 0.00 <3.84 
Los re<.:;u!Lldo·~ .1111"11('1 1 ", Pl'lllllllcron accptar la hlpÓ-
tesIS nula y rech~z:l.r 1,1 l]tcrnante de tal manera que no 
exist.e dlrl'rCIlC I 1 lO<' ,dí.l tI .1mc'nte Cj¡p,ni-ficativa entre el 
número de lnd lCldolCo., I mOL: I Ol1:l. I es de O a 2 y de 3 a más, 
presentados por lo'> n Ilins rc[ug i¿dos en edades de 5 años, 
o meses a 7 año<=' , :; mt" ,C'<, qU(' t 1 enen de O a 12 meses y 
los que tlenen mjs de 12 meses de permanenCIa en los re-
fUgIOS. 
Obsérvese en 1 d t.lhl ,l No. 4 que en las celdillas que 
corrcspondC'n él 1,1 C'é11e'porÍ.l de' O í1 2 Y la de 3 a más In-
dicadores [moc IOJl.! ) ( , 1,1 .... frecuenc las observadas, poco 
difIeren en :lmhos grllpno:;, en relación con el tIempo me-
nor o mayor de perm"T]( fiel 1 en el refugio. 
CAPITULO VI 
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
Después de tratar estadístIcamente las hipótesis y analI-
zar los resultados de los niños refugiados en edades de S años, 
O meses a 7 años S meses, comparados con los escolares no re-
fugiados de las mismas edades y parecida condición social ya 
que los primeros proceden de zonas rurales (San Fernando,Ple-
dra Grande, La Guacamaya, El Corozal, San Lucas, San Ildefon-
so, Normandía, San Sebastián, La Bermuda, Las Vueltas, Sali-
tre, El Mozote, TamanIque, Guadalupe, etc. ) y los segundos 
aunque matriculados en la Escuela Rural del Cantón Ayagualo, 
residen en los cantones aledaños a la instItución (Ayagualo, 
Loma Linda, La Ceiba; en el departamento de La Libertad);los 
nIños refugiados presentaron mayor Inmadurez VIsomotora y ma-
yor número de Indicadores EmocIonales ( 3 a más ). Esto per-
mIte eVIdenciar los efectos negatIvos de la vIolencIa de la 
guerra, que ha ocasIonado el desarraigo de sus lugares de orI-
gen de la población desplazada y ha sido asentada en los re-
fugios donde las condicIones Infrahumanas de VIda solamente 
les ha permitido la sobrevIvencia. 
La población InfantIl refugIada va estructurando su per-
sonalidad en este clima de guerra,experimentando además den-
() 7 
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tro de los refugios condiclones de hacinamlento, insalubridad, 
promlsculdad, lnsegurldad; todas estas experiencias VIVIdas -
por los niños refugiados están bloqueando tanto el desarrollo 
normal de la maduración VIsomotora y han aumentado la presen-
cia de mayor número de indicadores emocionales. 
Después de haber sometido la primera hipótesis general 
a comprobación, se demostró aceptando la hipótesis alternante 
que sí, existe dlferencla estadísticamente significatIva en 
la maduración visomotora en los nIños refugiados de S años, 
O meses a 7 años, 5 meses,y los niños escolares no refugia-
dos de la misma edad cronológica y parecida condición socIal. 
En esta forma el primer objetIVO general formulado(2.2.1) 
que era comprobar SI la condicIón de refugiado bloqueaba el 
desarrollo de la maduración VIsomotora y aumentaba la presen-
cia de indicadores emocionales en los niños de 5 años, O me-
ses a 7 años 5 meses, queda demostrado de esta manera que los 
niños refugiados de la población investIgada experimentan de-
sarrollo anormal en la maduraCIón visomotora, comparadas con 
los de los niños escolares no refugiados que no han sldo ex-
puestos a experiencias traumáticas producto de la guerra que 
ha obligado a los primeros a emIgrar de sus tierras de origen 
a otros lugares extraños y carentes de todo 10 que puede per-
mItIrle a un nIño VIVlr como ser humano;el refugIO es para -
éllos un lugar donde se puede todavía sobreVIvir. 
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Todas estas condlciones materiales de vida inadecuada es-
tin bloqueando el desarrollo normal de funciones tanto del -
irea intelectual como emocIonal de los niños. El desarrollo 
visomotor inmaduro presentado por los niños refugiados cons-
tituye una condición que esta lImItando el aprendizaje esco-
lar de éstos , ya que la maduraclón visomotora es una de las 
funciones bisIcas para el aprendIzaje de la lecto-escritura y 
el cilculo en el primer cIclo de enseñanza bislca del siste-
ma educativo nacional. A través de esta función el niño es ca-
paz de percibir y reproducIr símbolos gráficos adecuadamente, 
a esto hay que agregar que el nlño refugiado no tiene opor-
tunidad de asistir a las escuelas oficiales del país por ra-
zone!'> de !'>cguridnc1 pnrn <;ll ¡:!rupo fnmll i nr, (c:;ohre todo los 
refuglos atendidos por el Arzobispado) y carecen de útIles 
escolares(materlales básICOS como cuadernos,liplces,llbros, 
etc.) para asistir a la escuela; en el refugIo la aSIstencia 
escolar la reciben los nIños en forma elemental y provisio-
nal impartida por los llamados 11 Alfabetlzadores ll que son -
adolescentes y/o adultos también refugiados que se les ha 
asignado esta función dentro de la organizacIón interna de -
los refugios, no existe, pues un personal calificado para 
realizar esta labor. 
Los resultados obtenidos conflrman una vez más las in-
vestigaciones de KOppItz (pág. 26), en relación con la madu-
ración visomotora de los nlños con problemas emocionales,ya 
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que con frecuencia presentan también un desarrollo visomotor 
inmaduro. 
El señalamIento de Mussen (pág. 17) en cuanto a que los 
ambientes menoscabados culturalmente tienden a originar de-
ficIenCIas en el desarrollo del área emocIonal y mental de 
los niños, tal es el caso de los refugios, lugares depriva-
dos culturalmente, 10 cual obstaculizan la evolución de al-
gunas funCIones del áred Intelectual y pe1tulbdll el área emo-
cional de los niños refugiados. 
Bossard y Boll ( pág. 20) sostIenen que la movilIdad 
residencial y cambios de domicilio precIpitan a los nIños a 
presentar difIcultades en su rendImiento escolar. 
La movilldau residenCIal en forma brusca y en la mayo-
ría de casos con violenCIa, para luego asentarse en los refu-
gios, ha Impactado a los nIños prodUCIéndoles alteraciones en 
su maduración visomotora que ocasionará dIficultades en su 
aprendizaje escolar. 
De igual forma en cuanto al mIsmo objetivo general -
(2.2.1.) de la InvestIgaCIón en cuanto a comprobar S~ la con-
dIción de refugiado aumentaba la presencia de Indicadores Emo-
cionales en los nIños en edades entre S años, O meses a 7 -
años , 5 meses al compararlo con los niños escolares no refu-
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glados de la m~sma edad crono16g~cJ; ~c comprob6 a trav€s de 
la aceptación de la hIpótesIS alternante en tanto que si 
existe dIferencia estadística significativa en la presencia 
de mayor número de indIcadores emocionales entre los niños 
refugiados en edades de 5 años , O meses a 7 años, 5 meses y 
los nIños escolares no refugIados de la mIsma edad cronológI-
ca y parecidad condición SOCIal. 
En la varlable dependIente Indicadores Emoc~onales que se 
evaluó a través de la presencia o ausenCIa de estos según el 
Sistema KOppItz, los nIños refugIados presentaron mayor núme-
ro de Indicadores Emocionales que los escolares no refugIados, 
evidenciándose en las conductas gráfIcas expresadas en el test 
Bender como tamaño de los dIbuJos, organización de la figura, 
distribución en el papel, calidad de líneas hechas con el lá-
piz sus actItudes emocionales. 
Estos resultados confIrman las utIlidades que encontró 
Koppitz en sus investigaciones sobre el Bender como test pro-
yectIvo (pág.29 ) para identIfIcar y evaluar niños con per-
turbaCIones emOCIonales. 
Los Indicadores emOCIonales que se presentaron con ma-
yor frecuenCIa en los nIños refugiados fueron: 
~-
I C!I!NT~AL I 
~ 1. eJ ~/"lf6l!;;)Oj;? 
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VI- TAMA~~~~Q~~ÑO 
Asociada con ansiedad,conducta retraída,constrlc16n y 
timldez; este indicador se encontr6 en casi todos los 
dibujos del Bender; fue blen característlca la poca es-
pontaneidad y la ansledad de los nlños refugiados en si-
tuaci6n de examen, lo contrarlO de los niños escolares no 
refugiados, con los cua1es se estableci6 rápldamente el 
rapport y su conversaclón era espontánea y se observaron 
menos ansiosos;este indicador fue menos frecuente en es-
tos niños. 
VIII- REPASO DEL DIBUJO O DE LOS TRAZOS 
Es otro indicador que se presentó con mayor frecuencia 
en ambos grupos, está asoclado con lmpulslvidad y agre-
sividad. 
I- ORDEN CONFUSO 
Esta asociado con p1aneamiento pobre e lncapacidad para 
organizar el material, esta lndlcador se presentó con me-
ñor frecuencia en el grupo B; aunque en las edades de los 
grupos investigados(5 a 7 años 5 meses) este indicador se 
consldcTn coman. 
IX - SEGUNDA 1ENTATIVA 
Se presentó también con mayor frecuencia,está asociada 
con impulsividad y agresivldad ,se dieron con menos fre-
cuencia en el grupo B. 
11- LINEA ONDULADA 
En ambos grupos se presentó frecuentemente este indi-
cador emocional, el cual está asociado con inestabilidad 
en la coordinación VIsomotora y en la personalidad. 
X- EXPANSION 
ExpansIón, asocIada con impulsIvIdad y conducta "ac-
tIng out" no se present6 en ninguno de los grupos (ver 
anexo 13, 14). 
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La identIficación de los niños refugiados con perturba-
ción emocional confirma una vez más los estudios realIzados 
por Ana Freud y Dorothy Burllngham ( pág.3 ), KImball Young, 
(pág.3 ), Odegar (pag.9 ), b.C. Vllleda y A.L. Fernández 
(pág.11), D.S. Sorrano, Jlm~nez y C.A. MónIco Cort€z(pág. 11), 
Gessell (pág.19 ), Bossard y Boll ( pág.20 ), en cuanto a los 
efectos negatIvos que tienen el clima de guerra, el desarraI-
go de sus tierras de orIgen en forma violenta y repentIna,el 
cambio de domicilio a un lugar extraño y con muchas privacio-
nes que implican nuevas y complejas adaptaciones para los cua-
les los nIños pequeños no están emocionalmente preparados pa-
ra enfrentarlas, signifIcando rIesgos para el desarrollo de 
su 5rea emocIonal y vayan dCJ~ndo profundas huellas en su ps1-
quismo, ya que muchos han presenclado la destrucción de sus 
vivIendas,la muerte violenta de sus familiares,la persecusIón, 
los bombardeos, y continuar su vida en las condiciones misera-
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bIes de un refugio. 
Los altlmoS dos obJetlvo~ e~pec¡flco~ sobre Investigar 
si la permanencia en el refugio perturba el desarrollo de la 
maduración visomotora y el de comprobar SI esta permanencia 
ha ocasionado el aumento de mayor número de IndIcadores Emo-
cionales en los niños refugIados entre 5 años , O meses y 7 
años, 5 meses de edad cronológlca; se comprobó a través del 
anAlisis de los resultados que permitieron aceptar las hip6-
tesis nulas, de tal manera que no se encontr6 diferencias -
estadísticamente SIgnIficatIvas tanto en la maduración viso-
motora como en el número menor o mayor de Indicadores Emo-
cionales entre los niños refugiados de 5 años, O meses a 7 
años 5 meses, que tienen de O a 12 meses de permanencia en 
el refugio como los que tIenen mAs de 12 meses de permanecer 
en los mismos. 
Los dos grupos presentaron Inmadurez en su desarrollo 
visomotor, independientemente del tiempo menor o mayor de -
permanencia en el refugio,signiflca entonces que el permane-
cer poco tIempo o mayor tiempo no perturba el desarrollo nor-
mal de la maduración visomotora, sino que desde que el niño 
Ingresó a estos lugares,ya fue bloqueado en sus Areas inte-
lectual y emoclonJl, desde el momento del desarraigo violen-
to de su lugar de orIgen. Estos lugares con lImitaciones fí-
sicas,econ6micas, culturales, carentes hasta de la mAs mínima 
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pr1vacidad en todas las act1vidades cot1d1anas de las familias 
que los habitan, ya que viven hdllnJUOS orIginándoles inco-
modidad , promiscuidad y proliferación de enfermedades, es -
común ver a los niños dentro del refuglo con enfermedades de 
la piel y del aparato resplratorlo. 
La personalidad del niño refuglado se va estructurando 
en estas condiclones materlales llmitadas de vida, y a través 
de las experlenclas con este mundo que le roJea, sus Areas 
lntelectual y emocional - se estAn configurando en este am-
biente, es de esperar que funciones comprendidas en el Area 
intelectual como percepción vlsual, habilidad motora, memo-
ria, conceptos temporales y espaciales, capacidad de organi-
zaclón o representaclón que se evidencian en su nivel de ma-
duraclón Vlsomotora la cual Sl es bloqueada en su desarrollo, 
el niño presentarA dificultades en las funciones menclonadas, 
de donde se le considerarA inmaduro en este desarrollo; 10 
mismo con la presencia de mayor número de Ind1cadores Emocio-
nales (según el Sistema Koppitz) se les d1ficultará un ajus-
te emocional, para responder afectivamente a situaciones que 
lo han perturbado a raíz de las experiencias vividas desde el 
desarraigo de su tierra de origen hasta las actuales dentro 
de los refugios. 
CAPITULO VII 
CONCLUSIONbS y RECOMENDACIONES 
A. CONCLUSIONES 
Los cambios bruscos de medIO ambiente, a raíz de la 
violencIa de la guerra,experimentado por los niños refu-
giados, han bloqueado el desarrollo intelectual y afec-
tivo de su psíquismo,vo1viéndolos física y psíquicamen-
te más vulnerables. 
Lo maneJado en el Marco Te6r~co y los resultados en-
contrados en la investIgación ha permitIdo elaborar las 
siguientes conclusiones. 
1~ Que cuando el niño llega en forma brusca e inmediata 
a un refugio, lleva ya conmocionado su psíquismo por 
todas las experIencias vIolentas del desarraigo de su 
lugar de origen, impactando fuertemente su área emo-
cional. 
22 Que la maduración visomotora y el área emocional del 
niño refugiado como otras del desarrollo Intelectual 
y afectivo, necesitan de condIciones psicosocia1es 
deseables que le propIcien un desarrollo más adecuado. 
3~ Que lu!:> le!:>ultJuu!:> !:>ulJle 1..1 JieL.L.lv.
ulJu, UuLeJlJ.uu!:> en 
esta investIgación, conl1rman los hallazgos de algu-
no!::. uuLule!::. e.xLIJl1Jelu!::. y llULlUllJle!::. referIdo!::. eH e!:> 
te trabajo, en cuanto a las repercusiones que tiene 
en el psíquismo infantil la forma brusca,repentina y 
violenta de movilidad resIdencial a causa de la gue-
rra.( Ver referencia en el marco teórico :Freud y 
Burlingham pág.2, Young pág.3, Odegar pág.9; Villeda 
y Fernández pág.ll; Serrano y Mónico, pág.11; Ge -
sell pág.19; Bossard y Boll , pág.20). 
4~ Que los nIños retugiados al copiar las figuras del 
Bender cometieron mayor número de errores y expresa-
ron, a la vez , mayor número de indIcadores emOCIona-
l e s , e s t o e v I U l' n ( I Ó I1J ti yo r i n JlI a el u re z e n s u d e s a r r o -
110 visomotor y emoCIonal comparado con los nIños es-
colares no refugiados que no han experImentado desa-
rraigo violento, evacuación repentina, cambios brus-
cos de ambiente por causa de guerra; éstos cometIe-
ron menor número de errores y expresaron menor número 
de indicadores emocionales ,evidenCIándose que la ma-
duración visomotora no ha sido bloqueada en su desa-
rrollo normal y que no están emocionalmente pertur-
bados. 
5~ Que las diferencias estadísticamente significativas 
en la maduTaclón visomotora y en el número de Indica-
10 
dores Emocionales entre los nIños re±ugIados y los 
nIños escolares no refugIados,procedentes ambos -
grupos de zonas rurales, se debieron posiblemente 
a las experiencias traumáticas viVIdas por la vio-
lenCIa del desplazamiento,a causa de la guerra en 
los primeros y no a la permanencia de menos o mas 
tIempo en el refugio, ya que al comparar la madura-
ción VIsomotora y el número de Indicadores Emocio-
nales entre los niños refugIados,no se encontraron 
diferenicas estadísticamente significativas,presen-
tanda ambos grupos diflcultad en la capacldad de 
Integración en la percepCIón vIsual y la coordina-
CIón motriz, reflejando en Igual forma una notable 
llllllJ.JureL. 
6~ Que el tiempo mayor o menor de permanencIa dentro 
del refugio no fue variable determInante en el blo-
queo del desarrollo normal de la maduraCIón VISO-
motora y ocasionar el aumento de mayor número de 
Indicadores EmOCIonales de los niños refugiados. 
72 Que tanto los niños refugiados que tienen de O a 
12 y los que tienen mas de 12 meses de permanecer 
dentro de los refugios presentaron igual nivel de 
inmadurez en su desarrollo visomotor e igual pre-
sencia de Indicadores Emocionales. 
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8~ Que los Indlcadores Emoclonales:tamaño pequeño y 
!>egulllb lellLlllVc.l,!>e ple!>elllc.llUll CUll mayur lre-
cuencia en los niños refugIados que en los niños 
escolares no refugiados,y que los Indicadores 
Emocionales:repaso del dlbujo, orden confuso y 
línea ondulada se dleron con frecuencia en ambos 
grupos. 
9~ Que el clima de guerra y los cambios bruscos de 
medios sociogeograflcos aumentan la inseguridad 
social y perturban el desarrollo intelectual y 
afectlvo de los niños. 
B. RECOMENDACIONbS 
La investigación reallzada ha puesto en evidencia de 
como el desplazamlento vlolento a causa de la guerra y 
por ende los cambios bruscos de amblentes, que implican 
adaptaciones a nuevas formas de vida en donde se aumenta 
la insegurldad económica y social por las mismas condi-
Clones limltadas del refugio que afecta más que todo a 
la población infantil, la cual va estructurando su per-
sonalidad en este ambiente, esto ha permitido recomendar 
lo siguiente: 
1 2 Que mientras se tenga que aloJar a la población des-
plazada en los refuglos,se mejoren las condiciones 
~o 
materiales de vlda de los mismos. 
2~ Quc micntrJ!:o lIU !:oc ucn LJmD.105 c!:otructurJlcs cn 
nuestro país los organismos del gobierno,institu-
ciones privadas e Internacionales que prestan ayu-
da humanItaria a los refugios, busquen alternati-
vas efIcaces a corto plazo, diseñando y ejecutando 
programas de reactivación social y psicológica pa-
ra incorporar a las famIlias refugiadas al traba-
jo,se les adJudiquen vivIendas a través de flnan-
ciamientos, es decir conchciones materIales de vida 
que le permitan vivIr como personas humanas y de 
esta manera dIsmInuir la vulnerabilidad ante las 
condiciones materiales de vIda llmitantes que ac-
tualmente tIenen. 
32 Que las instItuciones oficIales y privadas encar-
gadas de la protección de la niñez, se manifies-
ten solidarlas a la problemática del niño refugia-
do, buscando el apoyo técnico y finanCIero para 
programas de atención en el área de la salud y 
educación,para contrarrestar en parte los efectos 
negatIvos del clima de guerra en el psíqulsmo in-
fantil. 
42 Que el Minlsterio de Educación e instituciones in-
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ternacionales elaboren y ejecuten programas para 
dar aSlstencld en educaclón sistemática orienta-
da a estimular el desarrollo lntelectual y afec-
tlvo de los nlños refugiados. 
5~ Que la Unlversldad de El Salvador, tenga una par-
tlcipación decida en abordar y buscar alternatl-
vas para contribulr en forma multidisclpllnaria 
en el área de la investlgación y asistencia a la 
población desplazada y refugiada del país. 
62 Que el cese de la guerra y la búsqueda de la paz, 
a corto plazo, sea una meta priorltarla de los 
involucrados en el confllcto armando. 
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DATOS GENERALES ACERCA DE LA POBLACION INFANTIL 
DESPLAZADA HASTA 9 ANOS DE EDAD. EL SALVADOR, 
rSTRlICTUR/\ nr rn/\nrc; 
GRUPOS DE SEXO TOTAL 
EDAD (años) 
t-1ASCULINO FEMENINO ABSOLUTO RELATIVO 
0-4 27.307 2~.509 51.509 16.8 
5-9 28.815 28.244 57.059 18.5 
TOTALES 56.122 52.753 108.875 35.3 
FUENTE: COMISION NACIONAL Dt ASISTtNCIA A DESPLAZADOS 
(CONADES) , ~ubgerencla de Promoción SocIal. 
Departamento de InvestIgación y EstadístIca. 
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ANEXO No.2 
CUADRO RESUMEN DE LA POBLACION DESPLAZADA A NIVEL NA-
CIONAL, POR DEPARTAMENTO AL 28 DE FEBRERO DE 1986. 
No. DEPARTAMENTO Total NO.Mun. TOTAL de Mu- c/pob. 
n1Cl- desp1a Abs. Re1at. pios zada 
1 San Salvador 19 15 74.866 17.2 
2 Usu1után 23 20 65.998 15.2 
3 Morazán 26 23 64.943 14.9 
4 San M1gue1 20 19 51. 518 11.9 
5 San Vicente 13 13 35.438 8.2 
6 La L1bertad 22 20 31.090 7.2 
7 Cha1atenango 33 24 30.009 6.9 
8 Cabañas 9 7 21.127 4.9 
9 La Paz 22 13 19.349 4.5 
10 Cuscat1án 16 10 17.344 4.0 
11 La Un1ón 18 13 15.531 3.5 
12 Sonsonate 16 8 5.350 1.2 
13 Ahuachapán 12 2 1.215 0.3 
14 Santa Ana 13 2 415 0.1 
'1 O TAL 262 lH9 ~34.193* 100.00 
* Estos datos poblac1onales han sldo proporcionados por el Co-
mité Internaclonal de la Cruz Roja (CICR) ,que ascienden a -
116.258 personas desplazadas y necesltadas que residen en zo-
nas confllctlvas. 
FUENTE: Comlslón NaClonal de Asistencla a la Poblaclón Despla-
zada (CONADES); Sugerencia de Promoc1ón Social, Depar-
L.IJIll!Jllu Jl! lllVl!~llgULlóll y bluJbtlCJ. 
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ANEXO No. 3 
CUADRO RESUMCN DE LOS REFUGIOS POR ESTRATOS 
ESTRATOS Santa L.Basí- San Domus San 
(REFUGIOS ) Tecla llca José María Roque TarAL 
Cantidad de Nlños 
desplazados Refu- 60 65 100 90 50 365 
glados. 
Ponderación del 0.16 0.18 0.27 0.25 0.14 1.00 
estrato 16~ 18% 27% 25% 14% 100.00 
CantIdad de nIños 
desplazados a se- 31 34 52 47 26 190 
leccionar. 
365 190 
60 - X x= 60 x 190 = 31 
365 
365 1~0 
65 X X= 65 x 190 = 34 
365 
365 1~0 
100 X X 100 x 190 52 
365 
365 190 
90 X X= 90 x 190 = 47 
3ó5 
365 190 
SO X X= SO x 190 = 26 
365 
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ANEXO /1 ~ 
MANUAL DE PUNTUACION PARA LA ESCALA DE MADURACION 
DEL TEST BENDER GUESTALT SEGUN EL SISTEMA KOPPIZT 
FIGURA "11." 
1) DIstorSIón de la forma 
a)El cuadrado o el circulo o ambos están exceSIva-
mente achatados o deformados ,un eje del circulo 
o cuadrado es el doble de largo que el otro. 
SI dos lados ucl cuadrado no se encuentran en el 
punto de InterseCCIón con el circulo,la forma -
del cuadrado se evalúa corno SI ambos lados se en 
contraran. 
AdlClón u omlslón de ángulos ,(en caso de duda 
no computar ) 
b)DesproporClón entre el tamaño del cuadrado y del 
circulo ,uno es el doble de grande que el otro. 
2) RotacIón. 
RotaCIón de la fIgura o parte de la mIsma en 45°0 
más, rotaCIón de la tarjeta aunque luego se copia 
correctamente en la pOSICIón rotada. 
3) IntegraCIón 
1'ul1..1 ell el lllLellLo Je unll el LIILulo y el LuaJr!!. 
do,el circulo y el vértIce del cuadrado se encuen 
tran separados en más de tres mIlimetros .Esto se 
aplIca tamb16n ~ la ~upcrposlc16n 
FIGURA "1" 
4) DIstorsI6n de la forma 
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CInco o más puntos convertIdos en círculos parcIal 
mente llenados no se consIderan como circulos para 
la puntuación ele este itern o en caso ele eluela,no -
computar , las rayas no se computan. 
5) RotacIón 
La rotacI6n de la fIgura en 45°0 más ;la rotaCIón 
elel c!:>tímulo dún ClIdllelO luego !:>e copla correctamen 
te la tarjeta rotada. 
6) PerseveracIón 
Más de 15 puntos en una hllera 
FIGURA 112" 
7) RotaCIón 
RotaCIón de la fIgura en 45°0 más ,rotaCIón de la 
tarjeta aunque luego se copIe correctamente en la 
pOSICIón rotada 
8) IntegraCIón 
OmISIón de una o dos ~Ileras de círculos ,hIlera 
de puntos de la flg 1 usados como tercera hllera 
de la fIgura 2,cudtro o más círculos en la mayoría 
de las columnas; adICIón de una hIlera. 
9) Perseveraclón 
Más de 14 columnas de círculos en una hIlera 
6 
FIGURA "3" 
10)-DIstorslón de la forma 
CInco o más puntos convertIdos en círculos ,puntos 
agrandados o circulos parcIalmente rellenados no 
se consIderan círculos para este ítem de puntua--
Clón. En caso de duda, no puntuarlo; las rayas no 
se computan. 
11) RotacIón 
RotacIón del eje de la fIgura en 45 °0 más ; rot~ 
cIón de la tarjeta aunque luego se coplea correc-
tamente en la pOSICIón rotada. 
12) IntegracIón 
12.a. DeSIntegracIón del dIseño;aumento de cada 
hIlera suceSIva de puntos no lograda,"cabe-
za de flecha" IrreconOCIble o InvertIda,con 
glomeracIón de puntos ,sólo una hIlera de 
puntos; borroneo o un número Incorrecto de 
puntos, no se computa 
12.b. Línea contInua en lugar de hilera de puntos 
la línea puede sustItUIr a los puntos o es 
tar agregada a éstos. 
FIGURA "4" 
13) RotaCIón 
RotaCIón de la fIgura en parte de la misma en 45° 
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o mas, rotacI6n de la tarjeta estimulo afin cuando 
luego se copIe correctamente el modelo rotado. 
14) Int egrac I6n 
Una separac16n de más de 3 mm. entre la curva y el 
5ngul0 nuyncC'ntC', 10 mlsmo sc npl1cl n 1:1 supcrpQ. 
slci6n. La curva toca ambas esqUInas. 
FIGURA "S" 
15) ModIfIcacIón de la [arma 
CInco o m5s puntos convertIdos en círculos,puntos 
agrandados o círculos rellenados , no se puntúan, 
las rayas no se computan 
16) RotaCIón de la fIgura total en 45° o más 
RotaCIón de la eAten~lón, p ej. la extensI6n 
apunta haCIa el lado IzqUIerdo o comIenza a la IZ 
qUIerda del punto central del arco, la rotaCIón 
solo se puntúa una ~61a vez aún cuando tanto el -
arco como la extens16n estén rotados IndependIen-
temente uno del otro. 
17) IntegraCIón 
17.a De~.Llltegldl...LOJl Jel J.L~eJlo,l..ollglollleldl...LÓJl Je 
puntos, h.Llera recta,la extens16n atravIeza 
el arco. Angula o cuadrado, no se puntúa. 
17.b.Línea contInua en lugar de puntos en el arco, 
la extens16n o en ambos. 
FIGURA "6" 
18) DIstorsión de la forMa 
18 a.Tres o más curvas sustItuidas por ángulos 
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(en caso d0 duda no computar) 
18.b.NInguna curva en una o en ambas 1íneas,líneas 
rectas 
19) Integración 
Las Jos líneas no se cruzan o se cruzan en un ex-
tremo de una o Je ambas líneas,dos líneas ondula 
das entrelazadas. 
20) PerseveraCIón 
SeIs o más curvas sInusoIdales completas en cual -
qUIera de las dos dIreccIones. 
FIGURA "7" 
21) DIstorsión de la forma 
21.a.Desproporclón en el tamaño de los dos hexág~ 
nos,uno debe ser por lo menos el doble de -
grande del otro. 
21 b.Los hpxágonos están exceSIvamente deformados; 
adIcIón u omISIón de ángulos en uno o ambos 
hexágonos. 
22) RotacIón 
RotacIón de la fIgura o parte de la mIsma en 45° 
o más) rotacIón del estímulo aún SI luego se le 
cop~a corrcctamente Lomo ~c ve en la tarjeta rota 
da 
23) IntegracIón 
Los hexágonos no se superponen o lo hacen exceSl-
vamente,es decIr,un he~ágono penetra completame~ 
9 
te :l tI ,1 V c." .... de 1 nt ro. 
FIGURA "8" 
24) DIstorsI6n de la forma 
El hexágono o el rombo exceSIvamente deformado; 
ángulos agregaJos u omItIdos 
25) RotacI6n 
RotaCIón de la fIgura en 45°0 más, rota~lón del 
estímulo aún cuando luego se copIe correctamente 
en la pOSICIón rotaJa ( el gIrar la hOJa aprove-
• ~har m~s el papel no se computa pero se regIstra 
en el protocolo) 
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ANEXO 11 5 
DATOS NORMAIIVU~ PARA LA LSCALA Dh MADURACION DEL 
TEST BENDER GESTALT SEGUN EL SISTEMA KOPPITZ 
DISTRIBUCION DE LAS MEDIAS Y DESVIACIONES STANDARD 
---- ----
DESVIACION +/-LDADLS N MilllA <::1' A t\JT)A 1m D S 
5 O a 5.5. 81 13.6 3.61 10.0 a 17.2 
5.6 a 5 11 128 9.8 3.72 6.1 a 13.5 
6.0 a 6.5 155 8.4 4.12 4.3 a 12.5 
6.6 a 6.11 180 6.4 3.76 2.6 a 10.2 
7.0 a 7.5 156 4.8 3.61 1.2 a 8.4 
7.6 a 7.11 110 4.7 3.34 1.4 a 8.0 
8.0 a 8 S 62 3.7 3.60 .1 a 7.3 
8 e, a 8.11 (lO 2.S 3.03 .0 a 5.5 
9.0 a 9.5 65 1.7 1. 76 .0 a 3.5 
9.6 a 9.11 49 1 G 1.69 .0 a 3.3 
10.0 a 10.5 27 1.6 1 67 .0 a 3.3 









DISTRIBUCION POR GRADOS DI: LOS PUNTAJES MEDIOS DEL BENDER 
COffilenzo Edad DeSVlac. Ubicac16n del año N (Medla) PuntaJe Standard + / -DESV. S. 
J.de Infan 38 5-4 13.5 3.61 9.9 a 17.1 -tes 
1er.Gdo. 15") 6-5- 8.1 4.41 4.0 a 12.2 
2do.Gdo. 141 7-5 4.7 3.18 1.5 a 7.9 
3er.Gdo. 40 8-7 2.2 2.03 .2 a 4.2 
40. Gdo. 39 9-R 1 5 1 88 O a 3.4 
ANGXO " 0 
MANUAL DE PUNTUACION DE LOS INDICADORES EMOCIONALES 
DEL TEST BENDER GUESTALTICO SEGUN EL SISTEMA KOPPITZ 
1 Orden Confuso. DefInIcIón 
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Las fIguras están desparramadas arbItrarlamente en 
el papel SIn nInguna secuenCIa nl orden lóglco.Se con 
sldera pOSItlVO cualquler tlpO de orden o secuenCla 
lóglca. Esto comprende una dlSposlclón de las flguras 
desde la parte superIor de la págIna haCIa abajO y 
nuevamente haCIa arrIba, de IzqUIerda a derecha, o de 
derecha a IzqUIerda. Tampoco se computa este item si 
se dibuja la flgura 8 en el extremo superlor de la pá 
gina porque no le ha quedado espaCIO llbre al costado 
o al pie de la págIna. Impllcaciones' El orden confu-
so en los dlbuJos está asociado con un planeamlento 
pobre e Incapacldad para organIzar el material.Tamblén 
se relaciona con confusIón flental,partlcularmente en 
los nlHos mayores o más lntellgentes.El orden confuso 
es común entre los nlHos ~e 5 a 7 años . . 
~ Línea Ondulada. DefInlclon (Flguras 1 y 2) 
Dos o más cambIOS abruptos en la dlrecclón de la li 
nea de puntos o círculos de las flguras 1 y 2,respec-
tIvarnente ~o se computa esta categoría cuando se tra-
ta de una rotacIón o curva contlnua,gradual.El camblo 
de dIreccIón debe abarcar por lo menos dos puntos o 
círculos consecutIVOS . No se puntúa cuando hay un sQ 
lo punto o una columna de círculos fuera de línea.Es 
te ítem se acredIta una sola vez Independientemente 
de que se de en una o ambas fIguras. 
ImplIcaCIones: La línea ondulada parece estar aSOCIa-
da con InestabIlIdad en la coordInaCIón motora y en 
la personalIdad. Puede reflejar una InestabIlIdad em~ 
clonal resultante de la defectuosa y escasa capacIdad 
de IntegraCIón, o un pobre control motor debIdo a la 
tensl6n que experImenta el nIño con perturbaCIones -
emOCIonales. La línea ondulada puede deberse a facto-
res orgánICOS y/o emOCIonales 
TTT Círcu1o'1 '1l1'1tltlllc]O":¡ por r~ly:l<;(foig.2) DefinlcIón 
Por lo menos la mItad de todos los círculos de la -
fIgura 2 están reemplados por rayas de 2mm. o más.La 
sustItUCIón de los círculos por puntos no se computa, 
pues esto no parece dIferenCIar entre nIños con serIOS 
problemas afectIVOS y SIn éllos. 
ImplIcaCIón La sustItUCIón de círculos por rayas ha 
sIdo asocIada con impulSIVIdad y con falta de Interés 
o atencl6n en los nIños pequeños .Se le ha encontrado 
en los nIños que están preocupados por sus problemas o 
en los que tratan de eVItar hacer 10 que se les pIde. 
I ..., 
I ,- '-- ,-"'T~:-C!\ GE!".lTRAL 
j '"")f'" 'Tt _t _cr [j - 'D a-Q~, _.I:l'Io~c::::II 
• .
. 
rv Aumento Progrc!:>lvo tic ·r.ll1lc.lrlOU~: 1,2 Y 3)Deflnlclón. 
Los puntos y los circulas aumentan progresIvamente 
de tamaño hasta que los últImos !:>Oll por lo menos tres 
veces más grandes que los prImeros. Este ítem se com-
puta sólo una vez aunque se de cn más de una fIgura. 
ImplIcaCIones: El tamaño de los dIbUJOS está aSOCIa-
do con baja toleranCIa a la frustr.lCIÓn y exploslvldad 
Como los nIños muy pequeños tIenden normalmente a te-
ner una toleranCIa menor a la frustraCIón, las Impll-
caCIones dIagnóstIcas de esta dCSVlaCJÓn aumenta a me 
dIda que los nIños crecen. 
V. Gran tamaño. DefInIclón 
Uno o más de los dIbUJOS es un terCIO más grande en 
ambas dIreccIones que el de la tarjeta de estímulo. 
Cuando el dIbUJO consta de dos partes, p.ej. la flgU-
ra A Y la 7, ambas partes deben estar agrandadas para 
que se compute esta categoría . Gl ítem se acredIta -
una sola vez Independlentemente de la cantIdad de fl-
guras agrandadas. 
ImplIcaCIones' El gran tamaño ha SIdo asociado en los 
nIños con conducta actIng-out * 
VI Tamaño peque~o . DefinIclón 
lIllo u 111ft ... dl]¡lIJ()" ',011 1:1 IIIlt~ld III'¡~. pl'qucños tlllC e1 
modelo .~l tamaño de cada fIgura se mide en ambas dl-
}; ActIng-out forma de descargar los lmpulsos haCIa afuera. 
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reccIones. Cuando un dIbuJo consta de dos partes,p.ej. 
La fIgura A o la 4, ambas partes tIenen que haber sIdo 
reducIdas en su tamdño para que se compute esta cate-
garfa. bste ítem se acredIta uno sola vez lndependlen 
temente de la cantIdad de fIguras que han sIdo reduci 
das en su tamaño. 
ImplIcacIones. El tamaño pequeño(mlcrograflsmo) en 
los dIbuJos está asocIado en los nIños con ansIedad, 
conduct:1 retr:1íd:1 , ronstrlc 1011 y timidez 
VII Línea [Ina. DefInIcIón 
I:l trc..lzo C!:> tan fll10 que hay liue e!:>fol zarse para ver 
el dIbUJO completo. 
ImplIcacIones La l~nea fIna está asocIada en los nI-
ños pequeños con tImIdez y retraImIento 
VIII Repaso del dIbUJO o de los trazos .DefInic16n 
Todo el dIbUJO o parte del mIsmo ha SIdo repasado 
o reformado con lineas espesas, Impulslvas.El dIbUJO 
puede haber SIdo prImero borrado y luego vuelto a di 
bUJar , o puede haber SIdo corregIdo sin nInguna bo-
rradura. Este item se computa una s6la vez indepen -
dlentemente de que el repaso se de en una o varias fl 
guras. 
ImplIcaCIones El repaso ha SIdo asocIado con impuls~ 
vIdad y agresIvIdad.Se da frecuentemente en los nIños 
de conducta actIng-out. 
1S 
IX Segunda TentatIva. ])eflnlCIón 
Se abandona espontáneamente un dIbuJo o parte de el 
antes de haberlo ter~lnado y se empIeza a hacerlo nue 
vamente. Este item se computa solo cuando se efect6an 
dos dIbUJOS distintos de una mlsma fIgura, en dos lu-
gares dIferentes de la hOJa. No se computa cuando se 
borra y se lo vuelve a dIbUjar en el mIsmo lugar del 
prImero. Si se computa cuando, despues de borrarlo,se 
lo dIbUJa en un lugar dIferente de la hOJa. 
ImplIcacIones Se ha asocIado la Segunda TentatIva 
con ImpulsIvIdad y ansIedad Es deCIr, se da en los 
nIños que comprenden que su dIbUJO no está bien, pero 
son muy ImpulsIvOS y les falta el control Interno su-
fIcIente como para corregIr el error borrando, y vol-
vIendo a dibUjar CUidadosamente la parte Incorrecta. 
El nIño ImpulsIVO abandona fácIlmente lo que está 
11 II e 1 e n el o }' (' l1l P i (' :'.1 I () do d (' IlII (\ V () o e 0111 1 C' n Z 1I í'l1 g o (11 s -
tInto en lugar de termInar lo que le resulta dIfícil. 
Otro grupo que tamlllc:n e[ectúcl una segunda tentatIva 
es el de los niños muy anSIOSOS que asocIan signIfIca 
dos partIculares a la forma del dI~eño. p. ej. la Fig. 
6 puede asocIarla con una vlbora y con masculInIdad. 
Un nIño que tenga problemas de IdentIfIcacIón mascu 
lIna puede reaCCIonar a la fIgura 6 con ansIedad,y 
puede encontrar dIfíCll el termInarla .Puede Intentar 
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tarlo varIas veces antes de poder lograrlo. 
X ExpansIón. DefInIcIón 
Se emplean dos o más hOJas de papel para termInar 
las nueve fIguras del Bender. Este ítem se computa SIn 
consIderar SI cada dIbuJo está en una hOJa dIferente 
o SI ocho dIhuJos est~n en una p5gIna y el filtlmo en 
el reverso de la mIsma. 
ImplIcaCIones la expansIón está asocIada en los nI 
ños pequeños con Imp'llslVIdad y conducta acting-out, 
Este lndlcador parece Jarse normalmente en los prees-
colares. Entre los nIños en edad escolar aparece caSI 
exclusIvamente en los protocolos de los que están emo 
clona1mente perturbados y tIenen una lesIón neurológl 
ca. 
Características de las figuras del Test Guestáltlco 
VIsomotor de Bender 
FIgura "A" 
- La fIlSllra "A" usada como IntroductorIa , consti tuída 
por un círculo y un rombo adh·erldo al círculo por uno 
de sus vértl.ces 
Segfin el prInCIpIo de Werthel.mer, esta confIguraCIón 
es conslderad3 como dn~ rlgurn~ contlngentes porque 
ambas representan una "buena Gestalt". Prevalece el 
prInCIpIo de que, obJetos que están cerca tIenden a 




La fIgura "1" tendrá que ser percIbIda de tal mane-
ra de que los puntos aparezcan como serIe de pares, 
separados por un punto cuya dIstancIa es mayor que la 
dIstancIa de los puntos que constItuyen el par. Esta 
fIgura ejemplIfIca la Gestalt formada según el princ~ 
plO de proxImldad de las partes. 
FIGURA "2" 
La fIgura "2" es perclblda como líneas Incllnadas,co!!!. 
puestas por tres elementos colocados de tal manera -
que las líneas están lncllnadas hacIa la IzqUIerda en 
la parte superIor y hacIa la derecha en la InferIor. 
Esta fIgura se expllca por el prlncIpio de prOXImIdad 
de las partes. 
FIGURA "3" 
La fIgura "3" está formada por puntos y percIbida como 
líneas que forman ángulos . Se explIca por la proxlm~ 
dad de estímulos. 
FIGURA "4" 
Esta flgura es perclblda como dos elementos unidos en 
uno de los vértices del cuadrado lncompleto.Sigue el 
mIsmo prIncIpIo que la fIgura "A", es decIr el de que 
las partes que están cerca tIenden a percIbIrse como 
Juntos 
FIGURA "5" 
_ La figura "5" está compuesta por un círculo Incompleto 
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de puntos y una línea lnc1Inada arriba, sIgue el mIsmo 
prInCIpIo de la flgura anterlor. 
FIGURA "6" 
-Esta es perclbida como una fIgura compuesta por dos 
líneas onduladas con dIferentes longItudes de onda 
que se cruzan en forma InclInada 
FIGURA "7" Y "8" 
Estas dos fIguras están construídas con los mIsmos --
elementos que por CIerto raramente son percIbIdos de 
esa manera por los sUJetos. 
Los hexágonos de la fIgura 7 están yuxtapuestos y per 
cIbIdos corno una só1a fIgura, por el prIncIpIo que ri 
ge a la fIgura A. 
FIGURA "8" 
En la fIgura 8 los hexágonos SIguen el prIncIpio de la 
COJltlJlUlJ...tJ Je l...t!:> IIgurtl!:>. SI !:>e pone dlcllLlón a la!:> 
formas en que ha sIdo construída , fáCIlmente se da 
cuenta uno que se han traslapado los hexágonos en uno 
de sus ángulos agudos ponIéndolOS en línea recta. 
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ANEXO No. 7 
CUESTIONARIO DE UBICACION DE LOS NIÑOS REFUGIADOS DE 
LA MUESTRA DEL GRUPO A. 
DATOS DE IDENTIFICACION 
NOMBRE DEL MENOR ----------------------------
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO ___________ _ 
EDAD CRONOLOGICA AÑOS MESES, SEXO ----- ---- ------
NOMBRE DEL PADRE O RESPONSABLE ____________________ _ 
1 - ¿ DE QUE LUGAR PROC EDE? _________________________ _ 
2- ¿ f:N QUf. for.CIIJ\ rNCIU.~;O AL IU:l 'UGIlP ------------------
3- ¿ POR QUE CJ\USJ\ INGRESO J\L REPUGIO? ________ _ 
4- ¿ PRESENTA EL MLNOR PROBLEMAS DE LA VISTA? ----------
5- ¿ CUAL ES EL NUMERO DE LA CABAÑA DONDE ACTUALMENTE VI-
VE? ---------------------------------
FECHA DE APLICACION ----------
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR -----------
1813l10TECA CEI'\IT~Al 1 
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ANEXO No. 8 
CUESTIONARIO PARA UBICACION DE LOS NIÑOS DE LA MUESTRA 
DEL GRUPO B ( Escolares no refugiados ) 
DATOS DE IDENTIFICACION 
NOMBRE ------------------------------
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO --------------------------
EDAD AÑOS; MESES. SEXO __ _ 
ESCOLARIDAD -----------------------------------------
NOMBRE DE LA ESCUELA ________________________________ _ 
1- ¿ DE QUE LUGAR PROCEDE? ____________________________ _ 
2- ¿ HA SIDO DESPLAZADO JUNTO CON SU GRUPO FAMILIAR? ---
3- ¿ HA VIVIDO ALGUNA VEZ EN UN REFUGIO O ASENTAMIENTO? 
4- ¿ PRESENTA EL MENOR PROBLEMAS VISUALES ? ____________ _ 
FECHA DE APLICACION --------------------------
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR --------------------------
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PROTOCOLO DE CALIFlCACION DEL BENDER INFANTIL PARA EXPLORAR MADURACION 
VISOMOTORA E INDICADORES EMOCIONALES 
NCMBRE No . 
-------------------------------~ ------
EDAD FECHA DE NACIMIENTO ---------- -------------------
GRADO ESCUELA O COLEGIO ----------------------------
TIEMPO EMPLEADO EN LA COPIA DEL BENDER MIN SEG. ----- ----- -----
FECI-iA DEL EXAMEN EXAMINADOR --------- ----------------------
LATERALIDAD DE LA MANO. DESTRORSO SEXO MASCULINO ____ _ 
SINTESTRORSO FEMENINO ----- ---------
ESCALA DE MADUPACION INDICADORES EMOCIONALES 
la. 15 I- Orden Confuso 
A lb. S 16 II - Línea Ondulada III- Rayas en lugar de círculos 
2 l7a. IV- Aumento progreSIVO de tamaño 
3 l7b V- Gran tamaño VI- Tamaño pequeño 
4 IBa. VII- Líneas Finas 
1 S 6 lBb. VIII- Repaso del dIbUJO o de los trazos 
6 19 IX- Segunda tentatIva 
20 X- ExpanSIón 
7 21a. 
2 8 7 21u. 
9 22 TOTAL 
?1 
10 24 COMENfARIOS 




4 14 Norma pi edad 
Norma Plgrado 
InterpretaCIón de la Escala de MaduracIón __________________ _ 
Conductas asocIadas a los IndIcadores emocIonales -----------
ObservaclOnes ---------------------------------------
RecomendaclOnes ---------------------------------------
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f 1 Glf--u. 3 
r lC.9.f. 4 
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PUNTAJES OBTENIDOS EN EL T[ST GUESTALTlCO VISav¡OTOR DE BENDER EN MADU-
RACION VISÜiVIOTORA E INDICADORES EMOCIONALES APLICADO A LOS NIÑOS REFU-
_GIADOS DE 5 AÑOS O MESES A 7 AÑOS 5 tvrESES DE EDAD(EVALUADOS SEGUN EL 
SISTEMA KOPPITZ). 
11.1 - IWfERVALO DE EDAD De 5 AÑOS o MESES A 5 AÑOS 5 MESES 
MADURAC ION VI- INDICADORES I 
Ss. savlaroRA EMOCIONALES 
NO.de Errores 
1 19 3 
2 22 3 
.5 17 1. 
4 17 2 
5 20 O 
6 22 3 
7 20 3 
8 16 2 
9 19 1 
10 21 3 
11 15 1 
12 20 3 
13 21 1 
14 20 1 
lS 1;; ;; 
16 19 3 
17 16 2 
1~ 19 3 
19 12 2 
20 19 2 
21 17 3 
21. 14 2 
23 21 3 
24 17 3 
25 21 3 
26 1~ 3 
27 18 1 
28 17 3 
29 18 4 
3U 15 4 
31 10 2 
32 1~ 3 
3.5 17 .5 
3L1 14 S 
3S LS 2 
N= 35 
11 .2 - INTERVALO DE EDAD DE 5 AÑOS (:, MESES A 5 AÑOS 11 MESES 
MADURACION VI-
. 
Ss INDICADORES So.\10TORA EMOCIONALES 
No.de Errores 
1 20 3 
2 16 1 
3 18 O 
4 16 4 
5 13 1 
6 18 2 
7 12 1 
8 18 3 
9 15 3 
10 20 3 
11 17 3 
12 19 O 
13 21 3 
14 20 .5 
15 18 4 
16 21 3 
17 20 2 
18 19 1 
19 17 3 
20 17 5 
21 15 ¿ 
22 16 2 
23 12 4 
24 14 1 
2S 19 4 
26 18 4 
27 17 3 
28 17 5 
N= 28 
27 
11 .3 - INTERVALO DE EDAD DE 6 AÑOS O MESES A 6 AÑOS 5 MESES 
Ss. MADURAC . VISÜl\1OT • INDIcADORES NO.de Errores EMOCIONALES 
1 18 1 
2 17 1 
3 19 ¿ 
4 15 2 
5 18 4 
6 20 O 
7 19 3 
8 21 3 
9 18 2 
10 18 3 
11 14 1 
12 16 1 
13 15 1 
14 14 2 
15 15 2 
16 20 4 
17 24 3 
1~ 17 2. 
19 18 O 
2.0 20 1 
21 14 3 
22 1 R 4 
21 21 3 
24 19 1 
25 2.1 3 
2.6 20 3 
27 12 1 
28 LO 3 
2.9 19 3 
30 19 1 
31 18 2 
32 16 3 
33 16 5 
34 15 4 
35 15 2 
36 13 1 
37 10 1 
38 11 2 
39 18 3 
40 18 1 
41 14 2 
N= 41 
28 
11.4 - lNTLRVALO DE rDAD DE 6 AÑOS 6 MESES 1\ 6 AÑOS 11 MESES 
Ss. 
MJ\DURl\C. VISQ\10T • INDICADORES 
No.de Errores EMOC I_ONALES 
1 1B 2 
2 15 2 
3 16 2 
4 14 1 
5 11 3 
6 19 1 
7 21 3 
8 14 1 
9 16 1 
10 11 2 
11 12 2 
12 13 2 
n 6 1 
1 ~ 22 2 
15 15 3 
16 19 3 
17 15 3 
18 19 1 
19 12 1. 
20 17 2 
21 16 4 
22 18 1 
23 1.) 2 
24 18 4 
25 17 2 
1.6 18 1 
27 12 1 
28 1.0 3 
29 23 2 
30 15 1. 
31 14 3 
52 14 1 
33 10 1. 
34 10 2 
.55 12 ¿ 
N=35 
11.5 - IMrERVALO DE EDAD DE 7 ~OS O MESES A 7 ANOS 5 MESES 29 
Ss MJ\DURAC • VI SQ\10T • I NO 1 CJ\DOIUlS No.de Errores EMOCIONALES 
1 16 2 
2 12 2 
') 12 2 
4 13 2 
l) 14 2 
(1 12 3 
7 l() 2 
8 7 2 
9 14 1 
10 20 2 
11 17 2 
12 14 3 
13 11 3 
14 13 2 
1 S 16 1 
16 10 2 
17 16 2 
18 12 2 
19 14 3 
20 14 1 
21 16 2 
22 12 4 
23 12 3 
24 19 2 
2~ 20 1 
2() 20 3 
27 23 1 
L8 lB 3 
29 20 3 
30 20 O 
31 14 3 
32 19 1 
33 1lí 2 
3/l 16 1 
3S 16 2 
36 15 1 
37 9 2 
38 16 3 
39 15 2 
/lO 13 2 
4l ]) 2 
42 13 3 
43 12 2 
44 14 2 
45 5 1 
46 21 2 
47 14 1 
48 14 2 
'l9 II 4 
50 16 2 
51 13 3 
N=51 
ANEXO No. 12 
PUNTAJeS OBTENIDOS EN EL TEST GUEST1\LTICO VISCMOTOR DE BENDER D\J 
M1\DUMCION VISOVIOTORA E INDICADORES r.:MOCIONJ\LES APLICJ\DO A NIÑOS 
I:SCOI J\RLS NO HJ.J'llC l1\nOS I~N nD1\ImS De s AÑOS o MESr:S A 7 1\ÑOS 5 ME-
SES(CVALUACION Sr:GUN EL SISTIMJ\ KOPPITZ). 
) 2. 1 - J N'JI ~RV i\ LO 1lI: I:j 1\ÑOS o Mr:s ES 1\ 5 AÑOS 5 MESES 
~s. 
l\1J\UURJ\C. VISO\1. JNDICADOHES 
No. de Errores EMOCIONALES 
1 14 4 
2 14 1 
3 n 3 
4 11 1 
S 12 3 
(J ] I 1 
7 ~ ] 
8 10 2 
g 11 2 
10 19 1 
11 8 1 
12 13 2 
13 11 3 
11 11 2 
1S ]S 4 
l() 11 1 
17 14 2 
L8 12 3 
1~ 11 3 




12.2 - INTERVALO DE EDAD DE 5 Af\lOS 6 MESbS A 5 ANOS 11 MESES 
Ss. MADURAC. VISC1v10T. 
INDICADORES 
No.de Errores EMOCIONALIlS 
1 16 3 
2 10 3 
3 12 1 
4 11 4 
S 11 1 
- .-
N= 5 
12.3 - TNrnRVALO nE EnAD nE (í J\ÑOS O MESES A 6 J\f\)DS S MESES 
Ss. MADURAC.VIS(]V!()T. I INDICADORES No.de Errores EMOCIONALES 
1 18 2 -
2 11 3 
3 6 3 
tl 8 2 , 14 5 
6 16 3 
7 11 3 
8 10 1 
9 14 2 
10 13 2 
11 15 4 
12 9 2 
13 18 1 
14 7 3 
15 13 1 
J6 13 2 
J 7 ID 2 
]8 13 3 
19 12 2 
20 8 4 
21 14 3 
¿Z (í J 
2~ 12 3 
24 10 3 
25 10 U 
2(, 16 2 
27 19 2 
28 14 2 
29 15 3 
30 9 3 
31 11 3 
32 19 2 
3~ 8 1 
34 7 1 
35 19 2 
36 g 2 
31 II J 
38 14 1. 
3g 14 2 
40 16 3 
111 12 2 
42 14 2 
43 13 4 
41 13 1 
45 7 1 
4(, 9 2 
17 7 2 
48 7 1 
N= 48 
12.4 - INTERVALO DE EDAD DE 6 AÑOs 6 MESES A 6 AÑOS 11 MESES 
Ss MADURAC . V I sa.1ar • INDICADORES No.de Errores EMOCIONALES 
1 16 3 
2 15 4 
3 16 1 
4 15 2 
11 / 2 
(l 13 2 
7 10 1 
R 4 1 
9 9 1 
10 6 2 
11 I~ 1 
12 'l 1 
13 10 2 
]4 11 2 
111 10 1 
16 9 1 
1/ 8 2 
18 ] J 1 
19 2 2 
20 9 1 
21 15 3 
22 7 2 
2"S 7 1 
24 12 3 
25 12 2 
26 8 1 
27 11 1 
28 6 4 
29 14 4 
30 6 3 
31 11 1 
3¿ 16 .~ 
33 10 3 
"'í!l C) 1 
35 8 4 
N= "3S 
34 
11...5 - INTERVALO DC EDAD DE 7 AÑOs O rvmsEs A 7 AÑOS 5 MESES 
Ss. MJ\Jl.VrS. JNnlCJ\nORE~ Ss MJ\.D . VI S • IIIND 1 CJ\llORES No. Errores 1 1vIOC IONi\Ll.:S No. Errores Th10C IONALES 
1 1 2 4-7-- 13 O 
2 13 2 4H 7 O 
3 9 3 49 8 3 
4 14 1 50 10 1 
5 12 2 51 9 1 
6 Ó 3 52 6 2 
7 5 2 53 5 2 
8 11 2 54 8 3 
9 (1 1 SS 8 3 
10 5 2 56 13 2 
11 14 1 57 11 2 
12 11 1 58 lO O 
]3 2 2 59 2 1 
14 7 1 60 (1 1 
15 In 2 () 1 7 1 
1(, 7 o 62 (1 1 
11 ]0 1 63 14 2 
18 ]4 2 ó4 6 O 
19 11 1 65 4 1 
20 7 2 66 11 2 
1..1 11 2 (,1 11 2 
22 19 2 (1H 8 1 
23 10 2 69 10 1 
24 14 2 70 7 1 
25 "S 1 71 15 3 
26 n 1 7l 11 o 
27 6 2 77., 7 1 
28 8 2 74 9 1 
29 7 1 75 6 o 
30 11 o 16 11 1 
31 5 1 7/ 11 2 
32 5 1 78 3 1 
33 12 2 79 3 o 
34 9 !.. 80 7 O 
35 8 ] 81 6 ] 
3Q 9 2 82 8 O 
37 10 2 83 6 3 
3H 8 3 84 14 2 
39 h 2 H5 6 o 
40 8 1 86 13 1 
l¡ 1 q 2 81 9 2 
42 9 .5 H8 8 2 
43 Pi 2 89 12 1 
44 ]8 .3 90 14 o 
4!1 12 ti q¡ 6 o 
46 17 3 92 8 o 
N= 1)2 
.ANEXO No. 13 
TABLAS DE PRECUTINCIAS CON LAS QUE SE PRESUNTARON LOS INDICADORES EMOCIONA-
LES EN LOS NIÑOS REFUGIADOS EN EDADES DE S AÑOS , O MESES A 7 AÑOS, 5 MESES 
(GRUPO "A" )FVALUADOS A TRAVES DEL TEST GEST1\LTICO VISa.10TOR DE BENDER. 
13.1 - LNTERV1\LO DE 5 AÑOS , O MESES 1\ 5 AÑOS, 5 MESES 
INUlCADORES EMOCIONALES 
To-Ss 
T 11 TII IV V VI VTTlvTT1 IX X ta-
les 
1 + + + 3 
2 + + + 3 
.5 + + 2 
4 + + + + + 5 
5 + + 2 
6 + + + + 4 
7 + -1 + + 4 
8 + + + 3 
9 f 1 
10 + + f- + 4 
11 + + + 3 
12 + + + 3 
13 + + 2 
14 + + 2 
15 O 
16 + + + 3 
1/ + + + 3 
18 + + 2 
19 + 1 
20 + + + 3 
21 + 1 
22 + + + 3 
¿3 + 1 
24 + 1 
25 + + + 3 
26 + + + 3 
27 f- + 2 
28 + + + 3 
29 + + 2 
30 + + 2 
31 + + + 3 
32 + + 2 
33 + + + ) 
34 + f- + 3 
3!J + + + .s 
13 8 U 1 4 26 6 13 17 O 88 
TABLA RESUMEN DEL INTERVALO DE EDAD DE 5. O - 5.5 
INDIC. 
I TI EMOC. lIT IV V VI VII VIII IX X ToL 
FREC. 13 B O 1 4 26 6 13 17 O 88 
PORC. 14.8 9.1 O 1.1 4.5 29.5 6.9 14.8 19.3 O 100 
36 
13.2 - INTERVALO DE 5 MIOS) 6 MESES A 5 MoS , 11 MESES 
INDICADORES EMOCIONALES ra-
Ss. 
1 IT TII IV V VI VII VII] IX X tal 
1 + + + 3 
2 + + 2 
3 + 1 
4 ¡. + + + 4 
5 + + + + 4 
6 + + + 3 
7 + 1 
8 + + 2 
9 + + + 3 
10 + + + + 4 
11 + + 2 
12 + + 2 
n 1- + + + 4 
14 + + + 3 
15 + + + + + 5 
16 + + + 3 
17 + 1 
18 O 
19 + + + + 4 
20 + 1 
21 + 1 
¿z + + + 3 
¿3 + + + + 4 
24 + + + 3 
21) + + + 3 
26 O 
27 + + + '3 
L8 + + + 3 
-
loto 17 11 1 2 3 15 3 13 7 O 72 
TJ\BLA Rnsurvn::N DEL INTERVALO DE EDAD DE 5.6 - 5. 11 
INDICA. r II TII IV V VI VII VIII IX X Tot. ErvIOC. -
foRRC 
= 17~-- 11 1 2 3 15 :) 13 7 o 72 
PORC. 2~.7 15.2 1.4 2.8 4.1 20 9 4.1 18.0 9.8 O 100 
37 
13.3 - INTERVALO DE EDM DE 6 AÑOS, O MESES A 6 ANOS, S MESES 
Ss. 
INDICADORES EMOCIONALES Ta-
l TI lIT IV V VI VIl VII IX X tal 
-1 + + 2 
2 I 1 
3 + + + 3 
4 + 1 
5 + + 2 
(¡ + + ~ + 4 
7 + 1 
8 + + + + + 5 
9 + + 2 
10 + + + 3 
11 + + + + 4 
12 + + ¿ 
13 + 1 
14 + 1 
15 + + 2 
lú O 
17 + + + 3 
11) + + + 3 
19 + + 2 
2U + + + 3 
21 + 1 
22 + 1 
23 + 1 
24 + + ¿ 
25 + .¡ 2 
¿e) + + + + 4 
27 ~ I .¡ ~ 
28 + .. 2 
29 O 
~O + 1 
31 + + + ~ 
32 + + + + 4 
33 + + + 3 
~4 + 1 
Vi + + + ?i 
?i() .¡ 1- + 3 
37 + 1 
3~ + + + 3 
39 + + + 3 
40 + 1 
41 + + 2 
Tot 14 10 1 O 4 31 .) 11 15 O 89 
TI\BL/\ Rr~lJjvrr.N m~L INTr.RV/\LO Oh r.nl\o OE 6.0-6 5 
INDIC. J 1 T TlT IV V vr VJT VTn IX X Tot. 
EMOC. 
PREC. 14 10 1 O 4 31 3 11 15 O 89 
PORC. ] 5. H 11.2 1.1 U 4.5 34.9 3.~ 12.3 16.9 O 100 
38 
13.4 - 1 NTI~RV ALO DE 6 AÑOS 6 MESTIS A 6 AÑOS 11 MESES 
J ND CJ\DORl.:S EMO:: 1 ONN,ES 
Ss 
1 II TII IV V VI VII VIII IX X Tot. 
1 ¡. + + ¡. + S 
2 + 1 
'í + + + 3 
1 + + 2 
5 ¡. + 2 
(l ¡. + + 3 
7 I 1 
8 + ¡. 2 
9 + + 2 
10 + ¡. 2 
11 + + + + 4 
12 1- 1 
13 + + 2 
14 + + + + 4 
15 + + 2 
16 + 1 
17 + + + 3 
18 + 1 
19 + + 2 
20 + + 2 
21 + + 2 
22 + + 2 
23 + 1 
24 + + 2 
2S + ¡. 2 
26 + + 2 
27 + 1 
28 ¡. ¡. 2 
29 + ¡. + 3 
30 + + 2 
31 + + + 3 
32 + 1 
33 + + 2 
34 + ¡. 2 
Vi + + + + 4 -- - - 1- -
'1ot 14 8 1 1 2 19 1 23 7 O 76 
T/\BlJ\ Rn~lJMEN DEL INTERVALO DE EDAD DE 6.6 -6.11 
INDIC. 
EMOC. 
T I T TTT IV V VI VII VIII IX X TOT. 
FRRC. 14 8 1 1 2 19 1 23 7 O 76 
PORC. 18.4 10.6 1.3 1.3 2.7 25.0 1.3 30.2 9.2 O 100 
39 
n 5 - I NI I.1~Vl\l.O 1)( 7 AfilOS, U ~"SI S 1\ 7 AfilOS 5 ~lI.:SLS 
lNllIU\1l0Hl ~ IM(X'IONALI.S 
S <; '[ot 
I Ir 111 IV V VI ~TT VI I1 IX X 
- - -- ---- - - -- -- - --¡- - --
I f I I ~ 11 
2. I ~ 2 
') 0\ 1 
tI + + 2 
'i 0\ + 2 
(1 I 1 
7 + ~ 2 
R ~ I 1- , 
II I I 2 
IU I I 2 
" + + 2 12 + ~ I 3 
() 0\ 0\ 2 
'" I 1 15 + 0\ 2 
16 + 0\ + 3 
17 + I 2 
18 0\ + + 3 
19 0\ + 2 
20 0\ + 2 
21 ~ + 2 
22 0\ ~ 2 
2, I I 2 
24 + 1 
25 ~ ~ 2 
26 0\ I 2 
27 + I ~ ') 
28 0\ I + , 
29 + + 2 
,() + 1 
,1 I + 2 
32 I 0\ 2 
33 I ~ 2 
,4 + f 2 
,5 0\ 1 
36 ~ ~ 2 
37 0\ + + + 4 
38 + + + , 
3q ~ + + + 4 
tlO + 1 
11 J I ¡. + 3 
1\2 + 1 
11, + 0\ + + 4 
ti 11 + + + 3 
45 O 
tlú + I ~ ') 
t17 0\ I 
tlR 0\ 0\ 2 
tll) I 1 
'iU f 1 
r,1 I 0\ 2 
-- - - - --
lat 11 7 2 O 1 ,/l 11 '3 11 O 107 
TABLA IUSII1-IEN nrL lNlll~VALlJ nr 'DAD nr 7.0 -7 !> 
INI1J(. I ~I 1I1 IV ~~I vrr-l I (X - ------- -- --
J HI ( 11 7 2 O J 38 " 
_~~_~(_ _ 10_ 2 (i r; 1 9 O 1 O ')5 S _~ 
VI Tl IX X lolo 
---------
33 11 O 107 
')0 9 10.2 O 100 
40 
n.6 
TABLA RESUMEN DE LAS PRECUENCTAS y LOS PORCENTAJES 
DE LOS INDICADORES eMOCIONALES DE LOS NINoS REFUGIA-
DOS EN EDADES DE S AÑOS o MESES A 7 AÑOS, S MESES 
INDIC. 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X Tot. 
EMOC. 
FREC. 69 44 5 4 14 1¿9 17 93 57 o 432 
PORC. 16 10. 1 1.1 1.0 3.2 29.9 4 21.6 13.1 O 100.0 
41 
ANEXO No. 14 
TABLAS DE lAS fRECUENCIAS r:N QUE SE PRESENTARON LOS INDICJ\DORRS 
EMOCIONALES EN LOS NIÑOS ESCOI ,ARES NO REHJGTADOS EN EOi\DES nE -
S AÑos , O MESES A 7 J\ÑOS S MFSI:S ( GRUPO B) EVALUAnOS A TRJ\VES 
DEL TEST GJ.STI\LTTCO VISClv10'IOR nI: Rr:NDER 
14.1- Tntervalo de edad de S años ,O meses a 5 años 5 meses 
INDICADORES EMOCIONALES To-
Ss 1 II IJI IV V VI VII VII IX X tal 
1 + + -1 ..¡ 4 
2 + 1 
3 + + + 3 
tl + 1 
5 + + + 3 
6 + 1 
7 + 1 
8 + + 2 
9 -1 + 2 
10 + . r 
11 + 1 
12 + I 2 
13 + + + 3 
111 -1 + 2 
15 + + + + 4 
]() + 1 
17 + + 2 
18 + + 1- 3 
19 + + + 3 
20 + + 2 
Tot 7 9 1 O 3 7j 1 1 S 3 O tl2 
TABLA RESIlMr:N DEL TNfERVALO m: EDJ\D Dr: s. 0- 5. 5. 
INDIC. 
T TT ITI IV V EMOC. VI VII VIII IX X Total 
PREC. 7 9 1 O 3 3 1 15 3 O 42 
rORC. 1 (lo 7 21.4 2 4 O 7 1 7.1 2.4 35.8 7.1 O 100.0 
42 
14.2 Intervalo de edad de 5 años,6 meses a 5 años 11 meses 
Se:;. r Ni) 1 CNJORES FMOC: TONALES Tota 
r TI TII IV V VI VII VII IX X 
J + + + 3 
2 + + + 3 
~ + 1 
4 + + + + 4 
S + 1 
.-
Tot 2 4 O O O 2 O 4 O O 12 
TABLA RESUMEN DEL INTERVALO Df: l~nAn DE 5.6 -5.11 
INDIC. 
FMOC. T TI lIT IV V VI VII ~III IX X Total 
--
FREC. 2 4 O O O 2 O 4 O O 12 
PORC. )(, 7 Y1, ') O O O ¡(l. 7 O 13.3 O O 100 
-
1'1, I nlcrvn lo de eund dc (i niíos , () mcsco; 11 () aiíos t¡ mescO; 


















































































































































































q o 107 
IAIII/\ mc,l",IIN 111 INIIHVAI.o 111 11l1\1l11l (, O A (¡ S 
l~~~~_ ~_ 1l __ 1~~ ~ V1J-
1 HI ( ) () 27 ) n C; l) 
I'OHC 111 1) 2 'i 2 2 q R 4 4 ,7 R'I 
- - --- - - -- - -- - -- -
VI I VITT IX 
-
11 25 9 







14. 4 - Intervalo de edad de 6 años , 6 meses a 6 años 11 meses 
- --
1 NI) 1 Ci\Il()m:s J :Moe 1 ONi\ 1,1 ¡S 
Ss ----,-- -- ---- -- - - ------- 'Jot 
1 11 IIJ IV V VI VlI VII IX X 
1 + + 1- 3 
2 + 1- + 1- 4 
"5 1- 1 
tl ~ ~ 2 
5 + + 2 
(1 1- + 2 
7 + 1 
8 + 1 
9 + 1 
10 + + 2 
11 + 1 
12 1- 1 
n + + 2 
ltl + 1- 2 
15 + 1 
16 + 1 
17 + + 2 
18 1- 1 
19 + 1- 2 
20 + 1 
21 + 1- + 3 
22 + + 2 
23 1- 1 
2tl ~ + + 3 
2S 1- + 2 
26 + 1 
27 ~ 1 
28 + + 1- + 4 
29 + + + + 4 
30 1- 1- + 3 
31 + 1 
32 + + + 3 
33 + + + 3 
3tl + 1 
3S + + + + 4 
e--" 
" ot 14 22 O 3 2 !i 1 18 4 O 69 
'fABLA RESUl\IEN DEL INTERVALO DE EDAD DE () 6 -6.1] 
1 NllU-:. T TT lTI TV V VT VT 1 VIII IX X Tot. lillOC. ---
FREe. 14 22 o 3 2 5 1 18 I 4 o 69 
PORC. 20.2 31.9 
() 4.3 3.0 7.2 l.tl 2ó.9 5.9 o 100 
L---__ 
-~ 
.'-* '," .. 1 .... t\ .. ' (J I (UIV" .J 1J1\. . .;:Jc,,:-. 
--------- --
So; INIJICi\llOlH.C:; IJ'.\(X'WNi\ ---1- - 1---
I II III IV V VI VI 
I.IS 10--- tal 1 VII J IX X - -- - - -1--- - - ----,-
I I 2 
2 + 2 
1 + + , 
4 + 1 
'i I 2 
(1 ~ 3 
7 + 2 
R + + 2 
9 1 
10 + 2 
II 1 
12 + 1 
n ~ + 2 
14 + 1 
1 r:; + + 2 
Irl O 
17 + 1 
18 + + 2 
1'1 + 1 
211 ~ 2 
21 2 
22 2 
2) + 2 
24 ~ 2 
2'i + 1 
26 1 
27 + ~ 2 
2R + + 2 
2CJ + 1 
30 O 
,1 + 1 
12 + 1 
31 + 2 
14 + + 2 
Vi l 1 
'(1 + l 2 
,7 + + 2 
)R + + I , 
-;11 ~ + 2 
11!l 1 
111 1 + 2 
42 + 3 
In + + 2 
IltJ + + 3 
15 O 
46 + + 3 
47 O 
4R O 
4CJ I + , 
'i(J I l 
'il 1 
r,2 + l 2 
'i, I 2 
'i1 + I , 
'ir, + + + , 




57 + + 2 
'l8 O 
'lCJ + 1 
60 + 1 
61 + + 2 
62 + 1 
63 + + 2 
64 O 
65 + 1 
66 + + 2 
67 + + 2 
68 + 1 
69 + 1 
70 + 1 
71 + + + 3 
72 O 
73 + 1 
74 + 1 
75 O 
76 + 1 
77 + + 2 
78 + 1 
79 O 
80 O 
81 + 1 
82 O 
83 + + + 3 
84 + + 2 
85 II 
86 + 1 
87 + + 2 
88 + + 2 




Tot 18 35 2 4 6 16 1 42 8 O 132 
'IAI31A RI SUMLN DeL INI CRVALO OC LIJAD llL 7- 7. S 
INDIC. 
INOC 1 I I III IV V VI ~IT VIII IX X Total 
-- -- ---------- -------
llUC. 18 35 2 4 (¡ J(¡ 1 4l 8 O 132 
PORC. 13.7 26 S 1.5 3 O 4 5 12 1 O.BO 31.9 6.0 O 100 
14.6 TABLA RESUMEN DE LAS FRECUENCIAS Y LOS PORCENTAJES DE LOS 
INDICADORES EMOCIONALES DE LOS NIÑOS ESCOLARES NO' REFUGIA-
DOS EN EDADbS DE 5 AÑOS, O MESES A 7 AÑOS, 5 MESES. 
47 
INDIC. I II III IV V VI VII VIII IX X Total 
FMOC. 
FREC. 57 97 6 16 16 35 7 104 24 O 362 
PORC. 15.8 26.9 1.6 4.4 4.4. 9.6 1.9 28.7 6.6 O 100 
(¡ o - b 5 
l~lILAIX~~iDi1\\II.!>~ 
M t °m-0-2 :\ A ~L~'1 __ 24 17 41 -- --
~WJUlt'\LfooVISUI'JIOIu\----
lrvn:idu- hornoa1 Sobrc-Total 
ra nl.JdUf.l 
41 O O 41 
15 4 - Intcrvdlo de LlL~d b () • () 1I 
~WlUlu\! 10'1 VI <;Gx:mIM l\mC\! 1111 S 1~I:un',\11 'i 
I'Dn.lUU- l'otm.ll ~~re totar-- -~,r r.l n .. ,dura O 2 3 ,\ me., 
- -1----- --
34 1 o 35 2() 9 3S 
- - --------
15 5 • IntLrvalo de "J Id 7 O - 7 5 
MAlUR.\LION VI~l1roR.' INnICAmnr.'; IHX Jlh\ll.!> 
1~ ó· QJAIJIIO IU.,!,Il'IIN IJLL INrUtvALO III Ub\lJ IJl 5 N.a..,O HI.SI..'> A 
7 /!F.r:J:, 5 HI.!>I.!> 
~fATXlITArliJ[v I SC111'J1Únl¡- - INlJlCJ\I/:¡ÜI.'> -I}U iOrJ.ll..'. 
;~ln-"-'JTu--t""II"'U""rnw=- I - ~:;~~ .. - iOT.i-I- _~ ~ i3 A I~" j_~:t ~I~~ 
173 I h 1 !IU 113 77 1 !I1! - ---- _. - - --- - -
NO[J I .. l~ catLHlui" lit. lIunoll y SUhIL'Ut.uh .. I LlIllhlJllJ,Jt.IÓII Vl"' .. II., , 
tur,' 'l U"nl""111111 ".11.11, 'plll.II 1611.1e X· (JI tlllllr 11111) 
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AUr.xO No 1!! 
TAIlIAS RL<,tr-UMS Uf 11IS rttIl1/1.Nt.I/IS OIrt Umw, I.N lA!> CATWJI\lN> UL WJM.JRA-
CIIli VIWllllJlIA j IHIIIL\JJUIU.!> I~KJ..IllNAll.<, IJL Lo¡, NIH(J:;, u,cULAlU.!> /',IJ IU.I'U 
úlAlo!> UI: 5 1IN11!> U ~IL!>I_" ¡\ 7 ANo¡, S ~II"!'LS 
lb 1 - IntLrv.11o d~ L.t.IIJ tlL 5 unos o tnL!>es u 5 .1no~. 5 mL:'t::' 
~IAWltALI 00 VI !>J.OJOIlA J INDICA/IOIU..., 11-U;J('i.~ 
~--
I rarwtlUTJ NortnJl Sohn Total I 0-2 ~ A ''''~ 10<,1 ~\.1dur.1 : 
1 1(. 3 20 I 13 7 20 -- ---
16 2 - llIle.v tlo dl !:t1.J .Ic 5 aflU:' 6 mC~LS u 5 .n,,· II IIIl~CS ~ . __ ~_~ 1 _ . _____ -- - --- -
WIUJltAC I u.¡ VI !>J.lJIUllA I I Nl}/C.AIX1I1I.,!, INI.X ICl'lJ\l.r.s __ o 
Total I Tot.ll lrulkldura Horm:¡l Sobre O-Z 3 A H\S an.uJurJ 
I 
1 4 O 5 I 2 3 5 
16 3 - InterYa lo dI. cd;¡eI elL 6 .lnos O mLse~ a 6 .ulUS 5 meses 
HADUltAClo.l VI5aúTORA INDICJ\JlO!tLS l~kX"IO~\lLS 
-
Tot~1 Inmadur .. NoI1l\.lI Sobre Total 
IIuJur .. O-~ 3 A /L\.'> 
--_ . 
31 17 O 48 31 17 48 
lb 4 - Imerv 110 de cd.1t1 de b ~ño~ 5 rnL:'LS a 6 Iilo~ 11 mcsl.s . 
HAJXIII.t\CIn'l VlSOIO'TUllA INOIl.NXlllf.'l I'H J(" IlJNI\I.ES 
JrunallurJ nlL1l SObrL lotal Total 
nuJllra O-Z 3 A ~~\!> 
-
18 13 4 35 25 10 3S 
16 5 - InILrv.llo tic cd.1d de 7 año~ O me:.es a 7 años 5 mLSeS 
~~\l)URACION VISC}>lITOIlA INDlCADORI.s BOCIONALES 
lrulUtlur .. Nontl,,1 :>anre TotJl Total 
nudura 0-2 3 A ~IA!:> 
68 20 4 92 81 11 92 
lb 6 - TABl.A Rf_<'INI.N UF w.,> 1l1flJIVAID!. UI IJ)A1I1.s DI 5 lINO!> O ~U""I"" 
7 I\.<;OS 5 HI SI S . - -----
Hl\Jl/RAC I (W V I SO mOllA l NllICAOORI_'l lr-lX:: IONALr.s 
)¡ulI •• .!un I~JI1IU l :xJ/lTl lot.al 0-2 3Af~~ 'lUdur .. f-._- -
119 70 11 200 152 4b 200 
'---
Nota' W~ c'\tcgorí.l~ de /lom.al y sobrL'IIIoltlur..a (,11 m.~durdc 16n V1SotllO 
7 
tora SI. cotnbUl1ru/I para l. apl1cdu6/1 dd X· ( )1 cLLatlroltlu) 
A1'U·.xO No 17 su 
TAIlL\S UL ~lNUI!> DL lA.'> IllLlll1j1/l1~ ollrum.lt\S 1./'1 UD LAI1Ulll1,~ 
DE ~lAlllJRAlION Vl~J.lnUlt\ I 1 \llJl_\I~lIU~ II~Á hJN,\ll '. I'\JI, 11 1 WI/'\J UI: 
PW~\NL\CIA IJ, IJ IUIU1,IUI I'UH IN1U(VI\l..U llL unu) 
17 1 - llllLrv¡Jo JL L-Jld dL 5 NI~,O ~IL!>E!> 5 l\flr6 5 ~lL!>LS 
DL O 1 ~ ~lL!>r.!> d~ PLnH.IIILIIC 1.1 
r-----7~t~~~X~II~~\~C~I~O~~~V~I~S~(1~U~IO~It-\-------,--~I~N1l~1~G~\I~X~)~IU~:~I·~~rxIQL~-I~-C-
I-:I:-fUl-l.l-d:-u-r'I~I.on_I"_1 __ so.hrt Tor .. 1 -- -lo[<lT 
1Il.ldur~ O 2 :3 ¡\ rVl!> 
----1----+- ------ -----
10 5 O 15 8 7 15 ___ -L _____ -L ____ ~ ____ ~L_ ____ ~ __ __ 
-~Ia~ OL 1 > mL~L~ 
~IA/lln {,\C J()'l VI !>eHJI ORA 
---r"'OIwl '>ohrL 
1Il.u1ut"l 
--- - 1--- --





INllICIú)()IU~ ¡fii.m ~Lr.5 
otal T 
0-2 3 A r~~ 
-- - --- -
7 13 lO 
--
172 - Interv.110 de edad 5 A.'\OS,b ~lLSf:.!> 5 AflOS 11 H!!.r.!> 
nL O a 12 IIlL~e~ de nLl1!l.lnCnCl,1 
-.::J --------MAUJRACION VISCnJfORA nIDICo\IXlIlF!> 1J.XX"1O .-\1 LS 
fUn:ldltra NonlWl Sobre Total Total 
madur.1 O 2 3 A w.s 
f--. 
12 1 O 13 6 7 13 
- --~._---
Nás de l' lIle~es - ---
MAIJln~\L10N V1SQ.UroRA INlJICAIlJ(f.S IHX 10\(,\11:5 
IlTI1.ldura Nonl.1I Sobre Total 0-2 3 A ~t>\S Total 
m.ldura 
14 1 O 15 5 10 15 
17 3 - Intervalo de ~-dad de 6 Afl!l5 O Mr.sI:S - 6 JlROS S ~1f.5[5 
DL O a 12 meses de pc~cncia 
~WlllJlAClrn VIS(NOTOIlA -jNIJICAfXlIU.5 IHX:lo. 
lrm~ldurd NOl1!l.11 SObre 
Total Te m.,dul a 0-2 3 A ~IAS 
-
21 O O 21 10 11 Z 
'---- - - '-o --- -- - -
Ni~LS tal 
1 
~WXJllACION Visa mOllA lNUIC\lXJllI.'i 11-0-_10 ... \11.5-
Irm.,dura Nonn.ll Sobre Total Total 
madura O 2 3 A m!:> 




IIACION Vlc;a.mOIIA INDlCAIXlIU.s IHX IO:-L\1 es 
ñll.ll ~DrL Total 
lIIadurd Total U 2 3 A ~~"-., 
--- -1---------- -- - - --
I O 24 18 IJ 24 
- - ---
17 5 - IntLrv.llo de edad de 7 AROS O ~!ESES 7 ",,<OS S ~1L:J1.5 
De O -12 me5e~ de p<.nn:mencla 
~~\DURAC I O nMúTD11A H'IlICAlXlllf_'i IHX IO\,\Lf5 
Inmadura Nonn:Jl 
Sohre 
O 2 3 ¡\ H\.'> I fatal /n:Jdurd Total 
--- - -j---24 O O 24 18 6 24 
---
- ---- -
~lAJllJR\CIO.l VIS(HJrollA INnlCAlXlRI.5 INú.-IO,"\1 r5 
11Iunauur.1 filln¡¡;¡-r- -SOOrL Total nudur.1 Total 0-2 3 A w,-" 
2b 1 O 27 19 8 27 
17 6 TABu\ RLSLNIJII DE lAS EDADI.5 DI: S AAoS, O Mesr.5 ¡\ 7 A1lOS, S ~lF.sF5 
DC O 01 1 Z HI~LS DL I'LIl/>IANJ:CFn EN LL lu:nJGTO 
-~JlJIW::ION VrS{l;mOIlA--- lNU/cAOOilLS -m:x-Ü,.iAí I:¡;-
lnm./dura r.ornul Sobre Totdl tJ-2 3 A ~W; lotal 
madura 
78 b O 84 SO 34 84 
--- -- - ----. -- ----
Má~ dI 12 mL~L5 -
MAIX/J(AC IllN VI 'i<J.l1lOltA INIJlCJ\!XlHl.'> n n IONAII.5 
~r """,1 S¡;¡;" Tot.J! 0-2 3 A m'i Totlll nIJUUrd 
-
9S lO 1 106 63 43 106 _. -
S2 
ANEXO No.lB 
TIEMPO DE PERMANENCIA eN EL REFUGIO DE LOS NIÑOS QUE CONFORMARON 
EL GRUPO "A" ; (NIÑOS REFUGIADOS), POR INTERVALO DE EDAD. 
18.1 Intervalo de edad de 5 años O meses a 5 años 5 meses 
Ss 0-12 MESES Ss. MAS DE rz Mf·sr·s 
1 8 meses 1 15 meses 
2 11 " 2 lB " . 
3 8 " 3 24 " 
4 8 " 4 36 " 
5 4 " 5 18 " 
6 12 " 6 15 " 
7 4 11 7 36 " 
8 7 11 8 18 II 
9 7 " 9 14 " 
10 8 " 10 24 " 
11 12 11 11 15 11 
12 12 " 12 18 " 
13 12 11 13 24 " 
14 11 " 14 36 " 
lS 9 " lS lB " 
16 lB " 
17 24 " . 
18 16 " 
19 18 11 
20 24 " 
N= 35 
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18.2 Intervalo de eddd Je 5 ¿¡ños~ 6 lI1ese~ a S Jño!:>,ll llle!:>es 
--- t------
Ss. ()- 12 M[SI~S Ss. HAS Db 1¿ 
t1PSES 
1 8 mc::,es 1 18 meses 
2 11 " 2 24 11 
3 11 11 3 24 11 
4 ~ 11 4 24 11 
5 8 11 5 28 " 
() ti " () 213 11 
7 12 11 7 30 11 
8 1 2 " 8 30 11 
9 4 " 9 24 11 
10 7 11 10 18 11 
11 4 " 11 22 11 
12 b 11 12 24 11 
13 ~ " 13 24 11 
14 3b " 
15 30 11 
N= 28 
18. 3 - [nterva10 de l'Jdd de (1 uño::" O lIJese~ J 6 año::, S meses 
-- -- ----- ---- - --
Ss. u - 1 ¿ ~II:~LS ~s. ~IJ\S DI. 12 
~n:SES 
1 5 meses 1 30 mese::, 
2 8 11 2 30 " 
3 9 11 3 28 11 
4 3 11 4 28 11 
5 2 11 5 24 11 
6 7 11 6 24 11 
7 7 11 7 15 11 
8 S 11 8 24 11 
9 7 11 9 24 11 
lO ¿] 11 10 24 " 
11 4 11 11 30 
12 6 11 12 ')6 11 
13 9 11 13 24 11 
14 5 11 14 24 11 
15 6 11 15 24 " 
16 4 11 16 24 " 
17 11 " 17 30 " 
18 4 11 18 36 11 
19 12 1I 19 lS 11 
20 12 11 20 24 11 




18. 4 - Intervalo de edad de h años, 6 me:,es él b í:Iños, 11 mese:, 
-
Ss. 0-12 MeSeS Ss. 
MAS DE 12 
MEsns 
- - -
I I mes I 24 meses 
2 12 meses 1. 24 " 
) 4 11 3 24 tt 
4 I 11 4 18 11 
S I() 11 5 2,\ 11 
(l ·1 11 (l 2·\ 11 
7 'i 11 7 3() 11 
8 7 11 8 24 11 
9 12 11 9 24 11 
10 12 11 10 24 11 
11 11 11 11 18 
12 18 11 
13 24 11 
14 36 11 
15 36 11 
16 36 11 
17 36 11 
18 24 11 
19 18 11 
20 15 11 
21 24 11 
22 24 11 
23 3ó 
24 36 11 
N= 35 
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18. 5 lntervdl0 de l..·dau de 7 Jño::.,O mese!:> .1 7 dii.u~ 5 I\Il'!:> e!:> 
--- -------- -- ------ -----
Ss. U-12 MES[S S~. f\\1\~ I le 1 2 
- ------- M1\.I.S _____ 
1 8 me!:> e !:> 1 24 me~e~ 
2 B " 2 24 11 
3 8 11 3 36 II 
4 8 11 4 24 " 
5 8 " 5 24 II 
b 11 " 6 ]5 " 
7 9 " 7 18 " 
8 11 " 8 24 11 
9 4 " 9 24 " 
10 7 " 10 36 
11 6 " 11 36 11 
12 12 " 12 24 11 
13 ID 11 n 24 •• 
14 11 11 14 24 II 
15 12 11 15 24 .1 
16 12 " 16 36 " 
17 7 " 17 24 11 
18 7 " 18 18 " 
1 ~) (1 " 19 2LI 11 
20 1 1 " 20 36 
21 7 " 21 36 " 
22 12 11 22 36 11 
23 5 11 23 24 11 
24 4 11 24 18 11 
25 15 11 
26 24 11 
27 ')6 11 
----- ---- ---- ----
N= '11 
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ANEXO No. 19 
PlINTA.JES OBTENIDOS I:N MAIlURi\C ION VISmlOTOHA 1: INOICI\IIOR[:S 
EMOCIONALES DE LOS Nr!'JOS POH Trl:~I[>() 111: I'I.IU\IANI:NCIA EN EL 






















19. 1 - 1 NTI:RVALO m: s o u 5. 5 
r-
o A 12 ~II SI S 
}Iauurtlc lón -- -1111hcllilores 













































~IAS DI: 12 MbSES 
--rvraaurüc i6ñ-r- Indicadores 
























19.2- INTLRVALO J)J: 5.6 - 5.11 
--- - ------- --Vi - ----VI 
t 2 MESES o DE O A 12 MLSES B MJ\S DE ~J 
(l) (l) 
1ndicadores 'lO MaduracIón IndIcadores 'r-, Madunié Ú5n-
~ V lSOlnotor d bmocionales ~ Wlsomotora Emocionales 
1 20 3 ] 12 1 
2 16 1 2 20 3 
3 18 O 3 19 4 
4 16 4 4 18 4 
5 13 1 5 17 3 
6 18 2 6 17 S 
7 18 3 7 18 4 
8 15 3 8 21 3 
9 20 3 9 20 2 
10 17 3 10 19 1 
11 19 O 11 17 3 
12 21 3 12 17 5 
13 14 1 13 15 2 
14 16 2 
15 12 4 
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19.3 - INTbRVALO D~ 6.0 - 6.5 
-If) If) 
o O A 12 MLSLS o MAS D}: 12 MESES .¡.J ~J 
Q) Q) 
" ~1aduraclOn Indlcadores " MaduraclOn Indlcadores ~ Vlsomotora EmOClona1es ~ Vlsomotord r'moclOna1es 
1 18 1 1 19 2 
2 17 ] 2 15 2 
3 20 O 3 18 4 
4 19 3 4 14 1 
5 21 3 5 16 1 
6 18 2 6 15 1 
7 18 3 7 14 2 
8 15 2 8 20 3 
9 20 4 9 19 3 
10 24 3 10 19 1 
11 17 2 11 18 2 
12 18 O 12 16 5 
13 20 1 13 15 4 
14 14 3 14 15 2 
15 18 4 15 13 1 
16 21 3 16 10 1 
17 19 1 17 11 2 
18 21 3 18 18 3 
19 20 3 19 18 1 
20 12 1 20 14 2 
21 16 3 
------- - - - - ------
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19.4 - INTI'!WALO IlL 6.(¡ - 6.11 
-- - -
ti) Vl 




MaduracIón IndIcadores r. r-. ó5 Visomotora Duoc 10na1 es a Vlsolllotora Dnoclonales 
1 18 2 1 15 2 
2 14 1 2 lb 2 
3 16 1 3 14 1 
4 22 2 4 Ji 3 
5 15 3 5 19 ] 
6 19 3 6 21 3 
7 15 3 7 11 2 
8 19 ] 8 ] 2 2 
9 12 2 9 n 2 
10 13 2 lO (¡ 1 
11 ]2 1 11 17 2 
12 1ú 4 
13 18 1 
14 18 4 
15 17 2 
16 18 1 
17 20 3 
18 23 2 
19 15 2 
20 14 3 
21 14 1 
22 10 2 
23 ]0 2 
24 12 2 
-
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ll). 5- 1 N'I'I.l{Vl\l.O IJI 7 () . 7.5 
IJ) IJ) ~I)I: 12 Jvll:SES o O A 12 f\II.:SLS o 
.¡..J .¡..J 
<IJ ¡Maduraclon lndlCcluores <IJ 1-:- Indlcadores 
" " 
MaduracIón 
{~ Visomotora lJnoc lond.1es ~ Vlsomotord Pmoc lOna 1 es 
1 16 2 1 14 2 
2 12 2 2 12 3 
3 12 2 3 16 2 
4 13 ? 4 lb 2 '-
S 17 2 5 12 2 
(¡ 14 1 6 14 3 
7 20 2 7 14 1 
8 17 2 8 16 2 
9 14 3 9 12 4 
10 11 3 10 12 3 
11 13 2 11 19 2 
12 16 1 12 16 2 
13 10 2 13 J(¡ 1 
14 20 1 14 15 1 
15 20 3 ]5 9 2 
16 23 • 1 16 16 2 
17 18 3 ]7 15 2 
18 20 3 18 13 2 
19 20 O 19 13 2 
20 14 3 20 13 3 
21 19 1 21 12 2 
22 16 2 22 5 1 
23 14 2 23 21 2 
24 14 I 24 1tl 2 
25 12 4 
26 16 2 
27 13 3 
-
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ANLXO No. 2 O 
20. L DIseño No. 1 11 A 
J putes b Gencr dI No 1 





lonlllC Ión de 
l<efugIclJo 
-r-' -------
Nonna 1 madurac Ión vi-
somotora . PuntaJes 
.1b.1Jo de la se 
-- --
Menor lllJdurdCIón VI 
somotora .PuntJJe~ 
drnba Je la 
X + 1 () 














-6.5 = O 
-6.11= 1 
-7.5 = 1 --
N= 17 
-
-5.5 = 22 
-5.11= 26 
-6 5 = 41 
-b.ll= 34 
-7.5 = 50 -
N= 173 
N = ] 90 
se = 16.2 
CondICIón de no 
Refugiado 
---












5.5 = 1 
5.11 = 1 
6.5 = 31 
6.11 = 18 
7.5 = (,8 -
N = 119 
S.S = 19 
5.11= 4 
6 5 = 17 
6.11= 17 
7.5 = 24 --
N = 81 
N = 200 
X = 9.81 
A los datos anterIores se les aplicó la t€cnica no 
parametrlca Je ehi cuadrada( X2 ), al nivel de signi-
ficación del 0.05. 
Los nlnos refugIados seleccionados en la muestra se 
compararon con la muestr.1 de nIños escolares no refu-
glados de dcuerdo a su nIvel de madurdción VIsomoto-
ra. 





o ..1 ') 1 nd !Ludores Lo 
linoclOna les 
3 Y más IndIcadores 




l'umhcIón lh ... 
Hefuglddo 
1 Nl'ERVALO DE EDAD 
5.0 - 5.5 = 15 
5.6 - 5.11 = 11 
h.O - 6.5 = 24 
6.6 - 6.11 ::; 26 
7.0 - 7.5 = 37 
N =113 
5.0 - 5.5 = 20 
5.6 - 5.11 ::; 17 
Ü.O - 6.5 ::; 17 
Ú.Ú - 6.11 = 9 
7.0 - 7.5 = 14 
N= n 
--- ----N- 190 
('umIl L Ión de no 
Hefugiado. 
INTI:RVALO DE EDAD 
-
5.0 - 5.5 = 13 
5.6 - 5.11 = 2 
(). O - b.5 ::; 31 
6.6 - 0.11 ::; 25 
7.0 - 7.5 = 81 
N ::: 152 
5.0 - 5.5 = 7 
5.C> - 5.11 = 3 
(J O - 6.5 = 17 
tJ (J - ú.11 ::; 10 
7.U - 7.5 = 11 
N = 48 
'---- --- --------N - 200 
Se aplicó el estddi~t]co X2 JI nIvel del 0.05 de Slg-
nl[lcaclón. 
El grupo A ~e Lompdró con el grupo B de JLuerdo a] nú-
IRero de IndlCJJore~ LmOClondles (Sj~temd KOppltZ). 
" 
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20.3 . DIseño No 3 
Vurwble llependiente Vdl lJbl C 11ldcpcllLI lente 







Jes abajo de la X 
----
MclduracIón Visomo-
tora Menm ,Punt<.1 1 es 
<.1rrIb<.1 de 1<.1 X+(ú-
-
----
o a 12 ineses 
INTERVALO DE HIlAIl 
- ----.. _--------
5.0 5.S = S 
!l.6 5.11 ::: 1 
U.O 5.6 = O 
6.6 6.11 ::: O 
7.0 7.5 ::: O 
N = b 
------
5.0 5.5 ::: 10 
5.6 5.11 ::: 12 
(¡.O 6.5 ;::: 21 
(J.S 0.11 ;::: 11 
7 () 7 5 = 24 
N ;::: i8 
-
N = 84 
X = 17.17 
Má~ de 12 meses 
1 N'I'BHV AJ.O DE IllJAD 
... -- .. - - ----- ------
S.O S.S == 12 
5.6 5.11 == 14 
6.0 6.5 ::: 20 
ó.6 6.11 = 23 
7.0 7.5 = 26 
N = 95 
5.0 5.5 = 8 
5.6 5.11 ::: 1 
(¡ • () (). 5 O 
0.0 6.11 ::.. 1 
7.0 7.5 = 1 
N =- 11 
N =106 
X =15.57 
Se les aplICÓ el e::.tdllí::.tlco Xl. dI nIvel del 0.05 
de ~lgIlJrlLdLlÓll. 
nI grupo de nJños que tienen de 0-12 meses y el de 
más de 12 1Ilese::. de permdIlenCl<.1 en el refugIO se c..om-
paraIon de acuerdo a lo~ puntaJes obtenIdos en el 
test Gestál tlCO VISOJllotor lSlsteJll<.1 KOppltZ). 









3 Y má~ In-
(.hcadore~ 
bI10L..lOnale~ 
llli)óte~l~ [~l)ecíflCd No 2 __ .1.:. ______ .1.: _________ _ 
Velrluble IndependIente 
T lempo de permanenc 1.1 
-- -- --- -- ---------- ------
0- 12 MESI:: S f\1Mi l)~ 
-
INTI RVALO DI· UJAD 1 NrrRVJ\I.O 
12 
DE 
- - -- - - - - - ------ f--.---- - - - - ----
5.0 - 5.5 = 8 5.0 - 5.5 = 7 
5.6 - 5.11 = 6 !l.6 - 5.11= 5 
6.U - 6 5 = 10 6 O - 6 5 = 14 
6.6 - 6.11 = 8 6.6 - 6.11= 18 
7.U - 7.5 = 18 7.0 - 7.5 = 19 -
N = SU N= 6, 
-
S.U - 5.5 = 7 5.0 - 5.5 = 13 
5.6 - 5.11 = 7 5.6 - 5.11= 10 
6.0 - Ü.S = 11 6.0 - 6.5 = 6 
(). b - (¡ 11 = 3 6.b - (¡.lI= 6 
7.0 - 7 5 = () 7.0 - 7.5 = 8 
N = 34 N = 43 




Se le~ dplicó el estadístIco X2 a los resultados 
anterIores al nIvel del 0.05 de SIgnIficación 
El grupo de niños que tIenen de 0-12 meses y el 
de más de 12 meses de permanencIa en el refuglu se 
compararon de acuerdo a la presencIa de IndIcado-
res Emocionales 011 las dos categorías: ele O a 2 y 
de 3 Y más ( Sistema KOpPltZ). 
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ANEXO No. 21 
PROCEDTMIENTO r:STt\DISTICO PARi\ OBTENER X2 (JI CUAnR1\DO) 
[N (;,\111\ l/Nt\ nI. Lt\S IIlPOTEsrs. 
P6rmula cmplcada 
/ 
= Z - . 
ru en te' ['el' 1111ger F. N. lnves t Igno6n del ComportaJTI1ento. TécnIcas 
)' ~fC'todologín.f\léxjco D r 1983 (pág. 119). 
Pn donde 
1, = frC'cttellc \:1"' de.' octtrrenc \:1 tIc hechos observados o 
le rrecue.'ncIas esperadas de la ocurrenCIa en vIrtud 
c1C' :11gllnas hip6tcSIS 
Los grodo", de libertad de obtuvlC'ron de la f6rmula si-
gU1C'n1C' 
gl = (1'-1) ((' - 11 
nn dondC' 
r = No.de renglones en IR tabla de frecuencIas obtenl-
c = No.de columnas en la tabla de frecuencIas obtenl-
das. 
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211. DATOS OBTI\NlnOS PARA LA IIIPOTnSIS GENERAL(5.1) 
-p-m- -
_____ • _______ ___ _ 4 __ ___ 
\0 H G n lJ r o s .,-l O 
U .¡.J ----ro § j NIÑOS REFUGIA- NIÑOS r:SCOLA-U'l nos RES NO IU!PUGIA-·rl 
r, :--~ JX)S --_._---
PuntaJes F (6b. 26 ~ Pe=(69.74 ) abulo de e 136 
la X F = 17 F = 119 o o 
Puntajes F - (~2~. 74 ) F - (130.26 ) 
arnha e e 
de la F = 173 F = 81 X + 1 (i o o 254 
190 200 N=390 
-- -
TABLA No. 1 
PrecuellCJns esperadas y observadas en la maduracIón Vl-
~omotora ontre 105 nlftos reruglnclos de 5 a 7 aftos, 5 me-
ses y los nlftos escolares no refugIados de la mIsma edad 
crono16g1ca y Slmllar condlc16n socIal. 
rrecuenClas esperadas 
190 x 13(1 
390 
200 x 136 
390 





2.00 x 254!= 130.2ó -------
3QO 
ó'() 74 127i 74 130 .26 
X2= 50.62 + ~4.794 19.01 + 18.63 
(~ r <1 el o <:; el e 1 i h e r t él el 1 a 1 n 1 v e 1 el e ] O. O S en 1 a t a b 1 a 
n = ). R/¡ 
X2 ohtenlda = 109.65>3 84 se rC'chaza II y se acep-o 
21.2. nATOS OR1r:NTms PARA LA IIIPOTnSTS GENERAL (5.2) 
- -
I I C; R II P O S o U) 
G~~ 
-
NIÑOS Rnru- NIÑOS ESCOLA-~ ~ 
~u)o GIADOS RES NO REFU-
~ ~ I-i G1ADOS I-i u 
r = ( 129.10) F = (135.90) 




') él r = ( 60.90) F = (64.10) e e 
más 1n- 125 
Tmoe F =77 Ji = 48 o o 
- - -




FrecuenCIas psperadas y observadas en los Indicadores 
EmOCIonales entre los nIños refuglados de 5 a 7 años, 
5 meses y 105 niños escolares no refugIados de la mIsma 
edad cronológica y SImIlar condIción social. 
PrccllPnClac; psperndas 
190 x 261) = 
190 
200 x 265 = 
390 
190 x 125 
390 








X2 = 2 01 + l. C) 1 + 4. 26 + 4. 04 
X2 =12.22 
60.90 64.10 
gl=l nI nlvel del 0.05 de In tahla D = 3.84 
X2 obtenida = 12.22/ 3 84 SE' rechaza Ho y se acepta H, 
70 
213 11Al0S orwrNIDoS PARA L/\ IlIPOTnSlS RSPEClr:TC/\(5.~) 
- - - -- --- -- - ---- - -- - ---------
I~~ 11 11vTI'0 nI~ PEI~II\NI NC 1 A 
§~~ -------- - ---- -
~8§ 0-12 MI:SES MAS m~ 12 IvffiSES 
.... U(f) 
--- -
Puntn - r = (7.52 ) r = (.9.48 ) 
J es aha e e -
17 
jo ~e r: = 6 r = 11 la X o o 
l'unla- r: = (76.48 ) P = (CJ6.52 ) 
Jes arr e e 
bu ele -
173 
]u X+l0 F = n F = 95 o o 
84 106 N= 190 
TABLA No.3 
Precuencias esperadas y ohservadas en la madurac16n Vl-
somotorn en nlfios refuglndos de S n 7 aftas, S meses de 
edad que tienen de O a 12 meses y más de 12 meses ele 
permanecer en los refuglos. 
r· r e c ti e 11 c 1 II c; e s p e r él d él S 
R ~ 'í 17"" -
1 ~) n 
106 x 17")= 
]90 
84 x 17 ------
lQO 




~) • t1 R 
71 
76.48 96.52 7.52 9.48 
X2= 0.03 + O 02 ~ 0.31 + 0.24 
2 X = 0.60 
gl- n\ IllvC'1 d('\ 0.05 de \n tnhl:! /) - 1.RIJ 
2 
X oht elll clo = 0.60 < 3.84 se acepta la IIo y se rechaza la H
1 
21.1J nA'lOS ORITNIDOS PARA LA TITP01I:STS ESPECrFICA(S.4) 
I I 
6U)~U) TIEMPO DE P pRMAl\ffiNC lA 
~§~~ O A 12 MESES MAS DE 1 2 MESES 
F = (49.96) F = ( 63.04 ) 
0- 2 e e 
¡.: := 50 F = 63 o o 113 
P = ( 34.04) P = ( 42.96) 
3 - o 
p (> 
F = 34 lo -: 43 o 77 
-
84 106 N 
TABLA No.4 
PrecuenClas csperRda., y ohs('rvnons en los Inclicadores 
emocIonales en niftos refugindos de 5 aftos, O mes('s a 7 
nfto." r, mese., ele eoao quC' t lC'nC'll ele O a 12 meges y m;ls 
de \2 meses de permanecer en Jos refugIos. 
Frecuencias esperadas 
84 x 113 = 49.96 
190 
106 x 113 = 63.04 
190 
84 x 77 = 34.0~ 
190 
106 x 77 = 42.96 
190 
X2=( 50-49.96)2+ (63-63.04)2 +( 34-34.04)2 + (43- 42.96)2 
49.96 63.04 34.04 
X2= 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 
X2= 0.00 
42.96 
gl= 1 nI nivel del 0.05 de la tabla D = 3.R4 
7¿ 
X2= ahtenHla = 0.00 < 3.84 se acepta Ha y se rechaza TI, 
